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Indledning/Problemfelt 
Problemfelt 
Ørestadsprojektet er et projekt der har skabt en masse omtale ud fra, om det kan ses som en 
succes eller fiasko. En side mener at det er en succes i forbindelse med at området skal skabe 
økonomisk vækst og gøre København til en mere markant fremtrædende økonomisk faktor 
internationalt. Hvoraf en anden side med bl.a. nogle byplanlæggere og arkitekter mener at 
bydelen er en fiasko. Det er ifølge de førnævnte byplanlæggerne og arkitekter, ikke attraktivt 
at bo der og at leverummet ikke inviterer til interaktion mellem indbyggere. Det er en slags 
betonørken. Vores fokus vil være på hvorledes medierne har konstrueret hele denne proces, 
og hvilken diskurs der har hersket i omtalen af Ørestadsprojektet. Samtidig vil vi også 
komme ind en historisk gennemgang af Ørestadsprojektet, og Ørestaden set ud fra et 
byplanlægningsmæssigt synspunkt. Dette vil vi belyse med brug af Jan Gehls teori om byer 
for mennesker.  
Når Ørestadsprojektet omtales i fx medierne, er det ud fra egen erfaring at det er med et 
negativt syn, i den forstand at man ser det som et forfejlet projekt.  
 
Det vi finder interessant at undersøge er hvad de forskellige aktører udtaler omkring 
Ørestadsprojektet. Her tager vi udgangspunkt i avisartikler samt Jan Gehl. Vi vil se på hvilke 
forskellige diskurser der ligger i debatten og hvilke konflikter der skabes imellem dem. 
 
Ørestaden er skabt som et resultat af, at der skulle vækst til København, i form af en 
økonomisk omstrukturering, hvor der skulle tiltrækkes erhverv og skabes økonomisk vækst. 
Man har set at København var stagneret i forhold til diverse andre storbyer i Europa og derfor 
satte man Ørestadsprojektet i gang da det skulle gøre København til en ny metropol i forhold 
økonomisk konkurrencedygtighed. Den har skullet give København en større rolle i kampen 
om internationale investeringer og det er i første omgang grundlaget for dette projekt. 
Hvis du ser i overstående retning og på resultaterne så er Ørestaden en ganske fin succes, eller 
i hvert fald på vej mod målet med rette kurs. Problemet er bare, som der står i business.dk 
artiklen, at ”Ørestadsprojektet er fanget af sin tid, men siden er der i international 
byudvikling kommet mere fokus på at lave byer for mennesker. For byer konkurrerer ikke kun 
om at tiltrække investeringer, men også om højt uddannet arbejdskraft og ‘den kreative 
klasse’,”1 udtalt af Anders Lund Hansen, som er forsker i Ørestaden.2 
Det giver altså et godt billede af at der er et clash imellem en tid hvor det hele bare blev 
planlagt efter hvordan det bedst muligt skulle opfylde målet omkring økonomisk vækst.  
                                                 
1 Nyborg, Simon: Eksperimentet Ørestad. I: Business, 01.06.2008, s. . Internetadresse: 
http://www.business.dk/oekonomi/eksperimentet-oerestad Besøgt d. 10.05.2014 (Artikel) 
2 Nyborg, Simon: Eksperimentet Ørestad. I: Business, 01.06.2008, s. . Internetadresse: 
http://www.business.dk/oekonomi/eksperimentet-oerestad Besøgt d. 10.05.2014 (Artikel) 
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Der blev ikke taget hensyn til de andre parametre som arbejdskraft og ”den kreative klasse” 
som der blot et årti efter påbegyndelsen begyndte at komme et stærkt fokus på. Derfor har 
Ørestaden set ud til at have det svært, som Jan Gehl, der er arkitekt og har skrevet bøger 
omkring netop det at lave byer for mennesker, også har beskrevet i en artikel for Politiken
3
.  
Problematikken i at Ørestaden er fanget imellem to forskellige tiders idéer og hvordan man 
løser problemerne gør også, at det i debatten omkring fiasko vs succes ser ud til at være svært 
at konkludere noget endeligt facit. For måske følger Ørestaden den fastlagte plan, hvilket kan 
kaldes en succes, men måske er den fastlagte plan ikke det rigtige at gøre og de følger derfor 
en forkert kurs. Er det så en fiasko eller succes? Det hele afhænger af hvilke parametre der 
vurderes på – hvilket er noget af det vi vil arbejde med i vores projekt. Vi vil ikke gøre os til 
herrer over hvad der er det rigtige eller forkerte, men derimod analysere og diskutere på de 
forskellige måder, som medierne har fremlagt sagen gennem dokument analyse og 
diskursanalyse. 
Motivation 
Vores motivation for dette problemorienteret projekt bunder i det omtalte Ørestadsprojekt.  
Her har vi alle i gruppen en forudfattet holdning og mening til hvordan resultatet må være 
blevet. Vi har en række succesparametre som vi har måler succesen på. Disse succesparametre 
er dog noget vi selv har skabt ud fra hvad der er blevet sagt og skrevet i medierne og ud fra 
hvad der er blevet sagt i daglig tale. I løbet af gruppedannelsen var det primært med et 
negativt perspektiv som Ørestaden blev omtalt med. Dette perspektiv fortsatte efter vores 
gruppedannelse, men efter research og vejledermøder blev der sat spørgsmålstegn ved netop 
dette negative syn. Altså om det overhovedet matcher den vision som var tiltænkt fra 
projektets begyndelse.  
 
Altså har vi udelukkende vores perspektiv herfra og ved at blive stillet spørgsmålet om 
diskursen i debatten er positiv eller negativ. Der hvor interessen essentielt ligger er om der er 
sket et skifte i diskursretningen og hvor denne ender ud.  
Afgrænsning  
Vi har i vores projekt valgt at undlade følgende: En økonomisk gennemgang af forventet og 
aktuel økonomisk vækst i forbindelse med Ørestadsprojektet. Dette kunne havde været 
interessant i forbindelse med at kigge på, i hvilket omfang Ørestadsprojektet kunne betragtes 
som værende en succes eller fiasko ud fra et økonomisk perspektiv.  
Man kunne perspektivere mellem sociologisk- og økonomiske standpunkter, såsom bløde og 
hårde værdier. Fx bløde værdier i form af byliv, interaktion mellem beboere og et 
tilhørsforhold til lokalområdet. Et eksempel på en hård værdi kunne være et fokus på 
                                                 
3 Faber, Kim: Arkitekt: Derfor er det gået galt i Ørestaden. I: Politiken, 22.05.2010, s. . Internetadresse: 
http://politiken.dk/kultur/ECE977681/arkitekt-derfor-er-det-gaaet-galt-i-oerestaden/ Besøgt d. 
10.05.2014 (Artikel) 
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økonomisk vækst med konkrete tal på dette. Vi har ydermere valgt ikke at inddrage 
kvalitative interviews i vores projekt.  
Dette kunne dog havde været interessant i forhold til at interviewe en arkitekt der havde været 
aktiv i planlægningen af Ørestadsprojektet. Vi kunne have brugt sådan et interview, til at få en 
mere personlig og informativ indfaldsvinkel til den oprindelige vision om Ørestadsprojektet. 
På baggrund af vores valg om at fokusere mere på mediediskursen, er dette ikke relevant for 
indholdet i vores projekt. Vi har også valgt ikke at benytte os af en kvantitativ dataindsamling 
i vores projekt.  
Sådan en dataindsamling kunne dog have været brugbar i forhold til at kigge på en 
mikrosociologisk opfattelse af Ørestaden, som værende enten en succes eller fiasko.  
     Fravalget begrundes med, at vi hellere vil fokusere på mediediskursen af 
Ørestadsprojektet. Ydermere har vi valgt ikke at inddrage deltagerobservationer i vores 
projekt, da det kunne have været interessant i forhold til at undersøge i hvilket omfang 
Ørestaden bliver benyttet af lokalbefolkningen. Samt at holde observationerne op imod den 
mediekritik som omhandler brugen af Ørestaden, for at se om kritikken er holdbar.  
 
Det tidligere nævnte fravalg har ført til følgende fagvalg, teori samt metode. Vi har valgt at 
benytte os af PRR (Planlægning, Rum og Ressourser), for at give en redegørelse af Ørestaden 
med henblik på at benytte os af Jan Gehl og hans syn på by og identitet. I et tværfagligt 
samarbejde med PRR benytter vi os af diskursanalyse. I diskursanalysen har vi valgt at 
benytte en analyse mediediskursen omkring Ørestadsprojektet af udvalgte avisudgivere. 
 
Ørestaden – En historisk gennemgang 
I 1992 påbegyndte det nyoprettede Ørestadsselskab (senere kaldet By & Havn), udviklingen 
af den nye bydel i det ubeboede område, Ørestaden. Dette skulle ske i overensstemmelse med 
Ørestadsloven. Således ved at udskrive en arkitektkonkurrence på internationalt plan, som 
skulle have sin afslutning i november 1994. I starten af 1995 blev der indledt en offentlig 
debat  omhandlende de fire præmierede arkitektprojekter. Denne skulle føre til en afgørelse, 
der endte med udfaldet at et finsk arkitekthold, med navnet ARKKI, vandt konkurrencen og 
skulle stå for den arkitektoniske planlægning af projektet.  
 
Den plan, eller helhedsplan, som det finske ARKKI havde vundet på, lød sig at man ville 
have en bydel af arkitektonisk, miljømæssig og byplanmæssig international topklasse. Denne 
moderne bydel skulle stå som en kontrast til København centrums gamle stil.    
 
I løbet af årene er der blevet rejst flere bygninger, som en lang række virksomheder er flyttet 
ind i. I 2002 stod Københavns Universitet bygninger færdig og klar til brug.  
2004 var startåret for de første indflytningsklare boliger i Karen Blixen parken i Ørestad 
Nord. Senere stod shoppingcentret Fields færdig i Ørestaden.  
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En del af denne helhedsplan omhandler at man har valgt at dele Ørestaden op i fire kvarterer 
der skal have hver deres særpræg. Her tales der om Ørestad Nord, Ørestad City, Amager 
fælled og Ørestad syd.  
 
Ørestad Nord støder på til Islands Brygge og Sundbyvester, der betegnes som ”det gamle 
Amager”. Området indeholder Københavns Universitets Søndre Campus, IT-Universitetet, 
Humanistisk Fakultetsbibliotek og DR Byen. Boligområdet Karen Blixen Parken og 
Tietgenkollegiet er placeret centralt langs med Universitetskanalen.
4
 
 
Ørestad City spænder fra Vejlands allé i nord og til motorvejen i syd. Dette område er det 
sted i Ørestaden hvor de fleste virksomheder er lokaliseret. Det rummer ydermere Kay 
Fiskers plads hvor metro- og regionaltogstationen er nærtliggende. Byparken er det område i 
Ørestad City hvor boligerne er placeret. Ørestad gymnasiet er ydermere placeret lige ved, så 
de studerende har en mulighed for at benytte det grønne område.
5
 
 
Amager Fælled går fra Vejlands Allé i nord til Grønfjordssøen. Her er bl.a. Amager hospital 
placeret. Amager Fælled, er den del af Ørestaden hvor de grønne områder forekommer mest. 
Det er den del af området der sidst skal stå færdigt. 
6
 
 
Ørestad Syd grænser op til fredet naturområde Kalvebod Fælled. Her er det primært 
lejligheder der udfylder rummene i bydelen. 
7
 
Beliggenheden for Ørestaden og dens trafikale tilgængelighed skulle være med til gøre 
bydelen til en integreret del af Københavns centrale byområde. Den skal på sigt bidrage til 
den langsigtede byudvikling i København.  
 
Det er altså en blanding af både boligbyggeri og bygninger med plads til virksomheder af 
både national og international oprindelse.
8
   
                                                 
4 Ørestad: Ørestad Nord. Udgivet af By & Havn. Internetadresse: http://www.orestad.dk/orestad-
fakta/orestad-bydele/orestad_nord.aspx - Besøgt d. 21.05.2014 (Internet) 
5 Ørestad: Ørestad City. Udgivet af By & Havn. Internetadresse: http://www.orestad.dk/orestad-
fakta/orestad-bydele/orestad_city.aspx - Besøgt d. 15.05.2014 (Internet) 
6 Ørestad: Amager Fælled Kvarteret. Udgivet af By & Havn. Internetadresse: 
http://www.orestad.dk/orestad-fakta/orestad-bydele/amager_faelled_kvarteret.aspx - Besøgt d. 
21.05.2014 (Internet) 
7 Ørestad: Ørestad Syd. Udgivet af By & Havn. Internetadresse: http://www.orestad.dk/orestad-
fakta/orestad-bydele/orestad_syd.aspx - Besøgt d. 21.05.2014 (Internet) 
8 Ørestad: Ørestad på 5 minutter. Udgivet af By & Havn. Internetadresse: http://www.orestad.dk/orestad-
fakta/5_minutter.aspx - Besøgt d. 21.05.2014 (Internet) 
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Profil: Jan Gehl 
Jan Gehl (17/9-1936 – til nu) er arkitekt og professor. Han er gæsteprofessor på Edinburgh, 
Oslo, Toronto, Calgary, Melbourne, Perth, Berkeley, San José og Guadalajara. Større 
konsulentopgaver for København, Oslo, Stockholm, London, Melbourne, Sydney, San 
Fransisco og New York. Han har fået tildelt “Sir Patrick Abercrombie Prize for Exemplary 
Contributions to Town Planning” af den internationale sammenslutning af arkitekter. Udover 
dette er han også Æresmedlem af arkitektforeningerne i England, USA og Canada samt 
Planning Institute of Australia. Han er kendt for sine teorier omkring bylivet og brød igennem 
med bogen ”Life Between Buildings” (udgivet 1971 på dansk og 1987 på engelsk) og 
efterfølgeren ”Cities for People” (2010) som konkluderer på meget af det der er skrevet i hans 
første udgivelse.
9
 
Ørestaden sat op imod den levende by 
Jan Gehl beskriver den levende by i sin bog ”Byer for mennesker”. Han omtaler hvordan man 
skaber en levende by, i forhold til en livløs by. Vi har valgt at udpege nogle punkter fra hans 
teorier omkring dette og sammenligne med Ørestadsprojektet, for at få et billede af det som 
nogle af debattens sider fremstiller. 
I sine teorier omtaler han for det første, at det ikke nødvendigvis kræver en masse mennesker 
for at skabe et levende bybillede – der er massere af eksempler på hvordan byområder med en 
masse mennesker virker tomme og øde. Disse inviterer ikke til interaktion med hinanden og 
mest af alt virker som et transitområde.
10
 Det handler altså derfor ikke kun om kvantiteten i 
forhold til mennesker, men også om kvaliteten i omgivelserne. Der skal være invitationer til 
aktivitet og det skal virke som meningsfyldte områder som man befinder sig i. Han 
sammenliger det med teaterforestillinger. 
”Tilstedeværelsen af andre er i sig selv et signal om, at der er værd at være. Den fyldte 
teatersal og den næsten tomme teatersal formidler to helt forskellige budskaber. Den ene 
situation signalerer forventning og glæde omkring en fælles oplevelse. De anden situation 
signalerer, at noget ikke er, som det burde være.”11 
 
Det handler altså om, at der udbydes noget som folk bruger og som trækker folk til. Det 
handler om at lave nogle rum som benyttes, hvis folk ser nogle andre bruge det så bliver de 
selv tiltrukket til at benytte det eller være med. Fx. hvis børn i en skole ser ud af vinduet og 
andre løber rundt og leger, så vil de også selv ud og være med. 
 
 
                                                 
9 Gehl, Jan: Byer for mennesker, omslag. 1. udg. Bogværket, 2010. (Bog) 
10 Gehl, Jan: Byer for mennesker. Side 73-74. 1. udg. Bogværket, 2010. (Bog) 
11 Gehl, Jan: Byer for mennesker. Side 73. 1. udg. Bogværket, 2010. (Bog) 
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Der er altså tale om en positiv spiral, hvor mennesker tiltrækker hinanden. Jan Gehl beskriver 
det selv som ”Noget sker, fordi noget sker, fordi noget sker...”12. I mange moderne byområder 
der konstrueres eller er blevet konstrueret, er der ikke blevet taget højde for dette, hvilket 
Ørestaden er et godt eksempel på.
13
 
 
Det er bl.a. en god idé at forsøge at samle tingene der bringer liv og aktivitet for at opstarte 
processerne og benytte sig af de selv samme principper, som man organiserer fester på, mener 
Jan Gehl. Det er problematisk at have et begrænset antal mennesker spredt ud over en masse 
områder, hvis man skal skabe en levende by. Folk samles ikke og på den måde mangler der 
interaktion, og der kommer ikke flere mennesker. ”Intet sker, fordi intet sker, fordi intet 
sker...”14 formulerer Jan Gehl. 
Istedet hjælper det at gøre det hele lidt mere kompakt, så folk samles i samme område og på 
denne måde tiltrækker flere. Det gør at folk interagerer mere og får brugt rummet istedet for 
at holde sig ude i kanterne.
15
 
I bogen eksemplificeres Venedig som en god måde at gøre dette på. I Venedig er der en masse 
gader, små som store, bytorve i forskellige størrelser – men der er en struktur og et hierarki 
blandt disse. De er koncentreret om et lille antal hovedgader og pladser og gør det lettere at få 
kvalitet ind i disse rum. Ved at have denne klare struktur kan butikker, restauranter, caféer 
m.m. placeres logisk og dette gør at der bliver mere ophold i rummene og at de ikke 
eksisterer som ren transit. 
 
Jan Gehl opstiller nogle punkter
16
: 
 Kompakt 
 Direkte 
 Logiske ruter 
 Beskedne rumdimensioner 
 Klart byrumshierarki 
I modsætning til disse ses mange nye byområder, hvor store rum, gader, boulevarder, terrasser 
osv., er blevet kastet med god hånd ud over det hele. På denne måde er der, for mange, ikke er 
noget klart hierarki og ikke noget videre logisk over det. Dette gør, som førnævnt, at 
områderne er for mange i forhold til antallet af beboere, som kan og vil benytte områderne. På 
denne måde dræber mange byplanlæggere faktisk livet i nye bydele, ved ikke at lade 
udviklingsprocesserne få en chance.
17
 
Ørestaden er et godt eksempel på, at der ikke er taget hensyn til beskedne rumdimensioner – 
der er et par store grønne områder, som virker nærmest tilfældigt placeret. Når der kun er en 
begrænset mængde indbyggere i Ørestaden, kan disse store parker og grønne områder virke 
                                                 
12 Gehl, Jan: Byer for mennesker. Side 75. 1. udg. Bogværket, 2010. (Bog) 
13 Gehl, Jan: Byer for mennesker. Side 75. 1. udg. Bogværket, 2010. (Bog) 
14 Gehl, Jan: Byer for mennesker. Side 75. 1. udg. Bogværket, 2010. (Bog) 
15 Gehl, Jan: Byer for mennesker. Side 75. 1. udg. Bogværket, 2010. (Bog) 
16 Gehl, Jan: Byer for mennesker. Side 77. 1. udg. Bogværket, 2010. (Bog) 
17 Gehl, Jan: Byer for mennesker. Side 77. 1. udg. Bogværket, 2010. (Bog) 
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”skræmmende” for folk og de vil derfor ikke trives i dem og udnytte dem. Til dette skal der 
laves nogle muligheder for at kunne bruge dem til ophold og ikke kun bruge dem til transition 
mellem steder. 
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Hvis ikke der er mulighed for at folk kan lave ophold ved caféer, butikker e.l. på deres vej, så 
vil det dræbe den interaktion, som der ellers kræves for at et levende byrum skabes. Der er 
givet en fantastisk sammenligning på dette mellem Kay Fiskers Plads, i Ørestaden, og 
Bryggetorget, på Aker Brygge i Oslo – som også er et nybygget område. 
 
Denne statistik er en kopi af statistikken i: Gehl, Jan: Byer for mennesker. Side 82. 1. udg. 
Bogværket, 2010. 
 
Ved observationerne, der er lavet på sommerdage mellem kl. 12 og 16, er der flest mennesker 
i transit på Kay Fiskers Plads, med et gennemsit på 16 personer, imod 12 på Bryggetorget. 
Den gigantiske forskel ses i mennesker, der opholder sig på de forskellige pladser. På Kay 
Fiskers Plads er der ikke nogle opholdsmuligheder i sammenligning med Bryggetorget og 
dette ses tydeligt på statistikken, hvor der blot er 5 der opholder sig på Kay Fiskers Plads og 
der er 212 mennesker der opholder sig på Bryggetorget. 
Dette betyder at der er 10 gange så mange, som opholder sig i mere end et minut på 
Bryggetorget i forhold til Kay Fiskers Plads. Dette gør at Bryggetorget fremstår som et meget 
mere levende og imødekommende område.
18
 
                                                 
18 Gehl, Jan: Byer for mennesker. Side 83. 1. udg. Bogværket, 2010. (Bog) 
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Det er dog ikke ene og alene torve og pladser der skaber en levende by, de omkringliggende 
hovedgader gør i den grad også. Her er byens kanter centrale for at skabe det liv der søges. 
Med byens kanter menes der det, som rummene støtter sig op ad – det er det man færdes op 
ad, det man går langs med, det man holder pauser ved, der hvor man ser på ting, står ved osv. 
Derfor er bygningers nederste etager vigtige for at skabe ophold og aktivitet. Lange blanke 
facader, der er passive og ensformige inviterer ikke til ophold og interaktion. De er derimod 
noget som man går forbi og dette kan gøre at en tur fx. føles længere end den er, fordi tingene 
ikke skifter i ens øje og det kun er det samme man koncentrerer sig om på ruten.
19
 
 
Folk har en større tendens til at stoppe op ved kanter, hvor der sker noget og der ikke bare er 
en blank mur. Det viste en undersøgelse i København fra 2003, hvor man kunne konkludere 
at aktivitetsniveauet er 7 gange højere ved de aktive facader, end ved de passive facader. Folk 
stoppede hellere op og bandt snørrebånd, talte i telefon m.m. disse steder, og det giver et 
billede af at en by’s kanter er centralt for at skabe en levende by.20 
Det behøver dog ikke nødvendigvis at være butikker eller caféer der skaber disse aktive 
kanter, de kan også skabes i boligbyggeri. Fx i Brooklyn, New York, hvor der en gade med de 
såkaldte ”stoops”21, de traditionelle små forhaver foran rækkehuse. Dette gør at det ikke bare 
er vej, til fortov, til husmur. Der blev i 1976 lavet en undersøgelse
22
 af 17 boliggader i 
Melbourne, Australien, hvor de gamle gader med tætliggende rækkehuse og små udeterasser 
mellem bolig og fortov, blev observeret. Det viste sig at 69% af aktiviteten i gaden skete i og 
ved forhaverne hvorimod kun 31% af aktiviteten skete på selve gaden. I Canada blev der 
foretaget en lignende undersøgelse
23
 i 1977 af en typisk amerikansk boliggade, med 
tilhørende små forhaver. Aktivitetsfordelingen lignede den fra Melbourne, men her opgjorde 
de også tidsforbruget på gaden. Det viste sig at 90% af livet i gaderne kom fra de halvprivate 
kantzoner. Her tegner der sig altså et billede af, at de bløde kantzoner skaber væsentlig mere 
liv end de hårde kantzoner, hvor det bare skifter direkte fra fortov til bolig. 
Dette har der heller ikke været fokus på i Ørestaden, hvor langt de fleste steder bare har hårde 
facader uden indbydelse til aktivitet. Der er hverken butikker eller social interaktion i 
boliggader. Dette er endnu et af kritikpunkterne omkring Ørestaden fra Jan Gehl.
24
 
 
Ørestadens infrastruktur er desuden også designet til, at trafikken skal foregå enten via bil 
eller med metroen. Således kommer der en masse hurtig trafik, og ifølge Jan Gehl gør dette at 
der også sker væsentlig mindre interaktion via ophold.  
Selvom der skulle være mange mennesker så føles det, som om at der er væsentligt mindre liv 
i gaderne, hvis de bare haster igennem, istedet for at gøre ophold og bevæger sig langsomt. 
                                                 
19 Gehl, Jan: Byer for mennesker. Side 87. 1. udg. Bogværket, 2010. (Bog) 
20 Gehl, Jan: Byer for mennesker. Side 89. 1. udg. Bogværket, 2010. (Bog) 
21 Ordet stoops i arkitektonisk forstand er de trapper man typisk ser i amerikanske og hollandske 
boligkvarterer hvor de går ca en halv etage op fra gaden og til boligblokkens dør. 
22 Gehl, Jan: Byer for mennesker. Side 92. 1. udg. Bogværket, 2010. (Bog) 
23 Gehl, Jan: Byer for mennesker. Side 93. 1. udg. Bogværket, 2010. (Bog) 
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Det er altså derfor også vigtigt at tage trafik og infrastruktur in mente, når der skal ses på 
hvordan livet skabes i byområder. Et altoverskyggende fokus på bil og metro trafik har skabt 
et system der ikke inviterer til at gå, stoppe og så gå igen. Der er derfor nærmest ikke 
mulighed for ophold.
25
 
 
Ørestaden er, ifølge Jan Gehl, med fokus på det sociologiske perspektiv, ikke fyldestgørende 
nok, for at skabe den levende by – som Ørestaden også kritiseres for. 
Problemformulering 
 Hvilke diskurser er der i medierne når Ørestadsprojektet omtales igennem 
en årrække fra 2000-2013 og er der sket et skifte i diskursretningen? 
Arbejdsspørgsmål: 
 Hvilke teoretikere fokuserer på diskurs? 
 Hvilke diskursive tilgange er der i debatten i den 14-årige periode (2000-
2013)? 
 Er der sket et skift i mediediskursen fra 2000 til 2013 og hvis tilfældet hvilke? 
Metode 
I metodeafsnittet vil vi kigge på tværfagligheden i vores projekt samt valg af empiri og teori, 
og vores dokumentanalytiske tilgang til diskursanalyse. 
Tværfaglighed 
Det tværfaglige aspekt i projektet kommer til syne ved, at vi forsøger at analysere og 
kategorisere diskursen omhandlende Ørestadsprojektet, fra dets begyndelse og frem til 2013. 
Da valget er faldet på diskursanalyse, er det en sociologisk tilgang, vi har i denne del af 
projektet. Vi vil studere nogle af de teoretikere og filosoffer som har været udslagsgivende i 
udviklingen omhandlende diskurs. Som indledning til vores teori har vi valgt at belyse et af 
Michel Foucaults centrale begreb, magt, som han udviklet igennem sine værker. Dette begreb 
har et fokus på relationen mellem magt og viden. Ydermere vil vores fokus ligge på Laclau & 
Mouffe og Norman Fairclough, der kan give os et todelt analyseapparat.  Laclau & Mouffe 
har et syn, der ser på diskursen som totalt konstitueret i det sociale aspekt og Norman 
Fariclough der har et sprogligt/lingvistisk fokus.  
 
Laclau & Mouffe’s diskursteori bygger på Michel Foucaults postrukturalistiske tilgang til 
diskursteori, hvor der er fokus på værdien/vægten i et ord, fx. med Michel Foucaults 
magtbegreb og på sammenstødet mellem forskellige diskurser.  
 
                                                                                                                                                        
24 Politiken.dk: Arkitekt: Derfor er det gået galt i Ørestaden. Udgivet af Politiken. Internetadresse: 
http://politiken.dk/kultur/ECE977681/arkitekt-derfor-er-det-gaaet-galt-i-oerestaden/ - Besøgt d. 
10.05.2014 (Artikel) 
25 Gehl, Jan: Byer for mennesker. Side 81. 1. udg. Bogværket, 2010. (Bog) 
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Det adskiller sig fra Fairclough, da han ser på diskursen som en vigtig dimension i den 
sociale praksis, da den er med til at skabe identiteter og sociale relationer, samt at selv at blive 
formet af andre dimensioner. Den er dermed ikke så fastlåst som Laclau & Mouffe. Dette skal 
være med til at give plads til reflektering og perspektivering. 
For at give en udførlig og billedlig redegørelse af Ørestaden, som er det centrale 
emne/subjektpositionen i vores diskursanalyse, har vi valgt at kigge på Jan Gehl og hans syn 
på by og identitet. Denne vinkling bunder i faget Planlægning, Rum og Ressourcer.  
Vi vil kigge på selve Ørestadsområdet, altså de forskellige bydele, og benytte os af hans 
teori/perspektiv og forsøge at sammenligne det med Ørestaden.  
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Erkendelsesskema 
Erkendelsesskemaet er en del af projektets design og skal derfor give et overblik over 
rapportens struktur og indhold.  
Erkendelsesskemaet skal derfor også være med til at give en oversigt over den kronologiske 
rækkefølge i rapporten. 
Der er taget udgangspunkt i de følgende arbejdsspørgsmål og underspørgsmål: 
 
Hvilke teoretikere fokuserer på diskurs? 
 Hvad er diskurs? 
 Hvilke begreber/konstellationer bevæger sig indenfor for dette emne? 
Hvilke diskursive tilgange er der i debatten i den 14-årige periode (2000-2013)? 
 Hvilke aviser, tidsskrifter og erhvervsfaglige skrifter deltager i debatten inden for 
tidsperioden? 
 Hvad belyser diskursanalysen ved vores valgte empiri? 
Er der sket et skift i mediediskursen fra 2000 til 2013 og hvis tilfældet hvilke? 
 Er der sket et eventuelt skift i diskurserne eller forholder de sig statiske? 
 Hvordan ses det eventuelle skift eller statiske position i den diskursive retning? 
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Erkendelsesopgaver Konkret spørgsmål Data/teknik Placering i 
Projektet 
 
Vi vil belyse 
forskellige 
teoretikeres syn på 
hvad diskurs? 
Hvad er diskurs?  Foucault 
 Fairclough 
 Laclau & Mouffe 
Teori 
Ved en 
kategorisering af 
begreberne, efter 
endt 
teorigennemlæsning 
og forståelse. 
Hvilke 
begreber/konstellationer 
bevæger sig indenfor for 
dette emne?  
 Kritisk 
diskursanalyse af 
Fairclough 
 Diskursteori 
Af Laclau & 
Mouffe 
 
Teori 
Gennem grundig 
søgning på diverse 
medier. 
Hvilke aviser og  
tidsskrifter deltager i 
debatten inden for 
tidsperioden? 
 
 Infomedia 
 Dagsaviserne 
 Netaviser 
Analyse 
Ved en 
diskursanalytisk 
tilgang, med den 
tillærte teori som 
værktøj. 
Er der sket et eventuelt 
skift i diskurserne eller 
forholder de sig statiske? 
 
 Kritisk 
diskursanalyse af 
Fairclough 
 Diskursteori 
Af Laclau & 
Mouffe 
Analyse 
Ved at konkluderer 
på den overståede 
analyse. 
Hvordan ses det 
eventuelle skift eller 
statiske position i den 
diskursive retning? 
 Ved at samle 
delkonklusionern
e og 
perspektivere ud 
fra dette 
Konklusion og 
perspektivering 
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Valg af teori og empiri 
Teori 
I det følgende afsnit, vil vi komme ind på hvordan vi i vores projekt, har valgt at benytte teori. 
Vi vil herunder komme ind på hvilke styrker og svagheder, der kan være ved de valgte teorier, 
samt hvordan vi har brugt dem. Da vores fremgangsmåde er analytisk induktiv, har vi 
indsamlet teori, som skal hjælpe til med at danne et overblik, over hvad diskurs egentlig er. 
Disse teorier vil blive forklaret og uddybet i teoriafsnittet. Teorierne skal ydermere bruges til 
at skabe en forståelse, af diskurs i sproget og til at forstå hvad der danner grundlag for en 
diskurs. Da der er forskellige varianter eller meninger om hvordan diskurs skal forstås, har vi 
valgt at bruge flere forskellige teoretikere. 
 
Hvad er en ’diskurs’ og hvilke teoretikkerer fokuserer på diskurs? 
For at besvare hvad en diskurs er, vil vi bruge teoretikerne Michel Foucault, Ernesto Laclau & 
Chantal Mouffe og Norman Fairclough. Disse har alle beskrevet diskurs på forskellige måder. 
Dette skal forstås som en del af den redegørende del af vores projekt. Vi vil således gøre rede 
for de forskellige teoretikeres forklaring af diskurs. Spørgsmålet vil blive besvaret nede i 
teoriafsnittet. 
 
Empiri 
Baggrunden for Ørestadsprojektet 
Her vil vi indsamle empiri, der giver et indblik i hvem og hvad Ørestadsselskabet (tidligere 
Københavns Havn A/S), siden 2007 opdelt i Metroselskabet og Arealudviklingsselskabet I/S 
(Siden 2008 kaldt By & Havn)
26
 er, og se på opbygningen. Her er det væsentligt for vores 
projekt at kigge på fakta omkring Ørestaden og Ørestadsprojektet.  
Ørestaden er opdelt i 4 byområder, Ørestad City, Ørestad Nord, Ørestad Syd og Amager 
Fælled.  
Metroselskabet I/S står med det overordnede driftsansvar, samt at anlægge Cityringen, der er 
den nye metrolinje. Den daglige drift, altså om togene kører, billetkontrol, vedligeholdelse, 
rengøring, etc. er udliciteret til firmaet Metro Service.  
Ejerne af Metroselskabet er et interessentskab, I/S, hvilket betyder at det er styret af to eller 
flere aktører, kaldet interessenter.  
Disse interessenter er i dette tilfælde, Københavns Kommune der har 50,0 procent i andel, 
Transportministeriet der har 41,7 procent i andel og Frederiksberg Kommune der har de 
resterende 8,3 procent i andel. 
  
                                                 
26 Den Store Danske: Ørestadsselskabet I/S. Udgivet af Gyldendahl. Internetadresse: 
http://www.denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/Erhvervsliv/Erhvervsvirksomheder/%C3
%98restadsselskabet_IS - Besøgt d. 10.05.2014 (Internet) 
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Hvilke diskursive tilgange er der i debatten i den 14-årige periode (2000-2013)? 
Til at kunne udføre den tiltænkte diskursanalyse, vil vi indsamle og analysere på de følgende 
avismedier: 
 
Politiken er en af de store dagsaviser. De er uafhængige af politiske partier, organisationer, 
økonomiske interesser og enkeltpersoners indflydelse. Dette er deres, ifølge Politikens egen 
hjemmeside, journalistiske holdning til egen redaktionel troværdighed.
27
 
 
Berlingske er således også en af de store dagsaviser. De forsøger ligeledes at agere og skrive 
uafhængigt og upartisk. Et eksempel de kommer med er, at hvis en journalist er ansat i 
afdelingen med fokus på aktier, må journalisten ikke selv eje aktier. 
28
 
 
Jyllands Posten omtaler sig selv som uafhængig af ydre økonomisk, partipolitisk og 
organisatorisk indflydelse eller påvirkning.
29
 
 
Information er en selvejende institution og derfor uafhængig af politiske partier og 
økonomiske særinteresser.
30
 
 
Business.dk er erhvervssektionen under Berlingske. De har, som Børsen, også et fokus på det 
erhvervsmæssige.
31
 
 
Ørestads lokalavis er den lokale avis der er ude i Ørestaden og som distribueres til de bosatte 
i området.
32
                                                 
27 Politiken: Politikens journalistik og etik. Udgivet af Politiken. Internetadresse: 
http://politiken.dk/om_politiken/ECE874841/politikens-journalistik-og-etik/ - Besøgt d. 21.05.2014 
(Internet) 
28 Berlingske: Berlingske Medias regler for journalistisk etik. Udgivet af Berlingske Media. Internetadresse: 
http://www.b.dk/etik#_03 - Besøgt d. 21.05.2014 (Internet) 
29 Jylland Posten: Etik. Udgivet af Jyllands Posten. Internetadresse: 
http://viden.jp.dk/mediarium/journalistik/jyllands-posten/etik/ - Besøgt d. 15.05.2014 (Internet) 
30 Information: Fakta om Dagbladet Information. Udgivet af Information. Internetadresse: 
http://service.information.dk/fakta - Besøgt d. 21.05.2014 (Internet) 
31 Berlingske: Berlingske Medias regler for journalistisk etik. Udgivet af Berlingske Media. Internetadresse: 
http://www.b.dk/etik#_03 - Besøgt d. 21.05.2014 (Internet) 
32 Ørestad Avis: Info og Kontakt. Udgivet af Ørestad Avis. Internetadresse: 
http://www.oravis.dk/index.php/alt-om-os - Besøgt d. 15.05.2014 (Internet) 
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De valgte artikler fra de overstående aviser og blade er som følgende: 
Tidsperiode 1: 2000-2002 
Titel: Ørestaden – en fiasko? Nej! 
Link: http://www.bt.dk/nyheder/oerestaden-en-fiasko-nej 
Dato: 19.01.2002 – opdateret, 24.09.2012 
Type: Artikel 
Journalist/Forfatter: Erik Meier Carlsen  
Resumé: Den starter med at give det syn, at Ørestaden er tæt på at blive erklæret en fiasko – 
derfra forklarer den lidt om hvorfor og hvordan dette kan være. Herfra begynder den at 
beskrive hvordan og hvorledes planen bør ses på og hvorfor den kan blive en succes, men 
også hvorfor den muligvis bedømmes hårdt nu. 
Titel: Hård kritik af Ørestads udformning 
Link: http://jyllands-posten.dk/indland/kbh/ECE3414383/hard-kritik-af-oerestads-
udformning/ 
Dato: 28.07.2002 
Type: Artikel 
Journalist/Forfatter: Carl Johan Corneliussen 
Resumé: Denne artikel omhandler Ørestadens udformning i infrastrukturen. Den berører kort 
hvad de ser som Ørestadens vision ved starten af projektet, og så går den hen i en kritik af, at 
dette ikke er blevet løst. Den fokuserer blandt andet på vejenes udformning, bl.a. bredden på 
Arne Jacobsen Allé i forhold til Købmagergades i Indre By. Der kigges også på Kay Fiskers 
Plads, hvor de har fejlet ved at ligge Fields, som de har gjort. Der tales også om kastevinde 
grundet dårligt placerede bygninger, som påvirker aktiviteten på Kay Fiskers Plads. Den 
amerikanske arkitekturforsker Matthew Toth anbefaler åbne facader, mere fokus på den 
langsomme trafik og at få færre biler og at arealer til bilerne bliver mindre. Han foreslår også 
at blande bolig og erhverv i stedet for at opdele det skarpt. Der er til sidst en udtalelse fra 
Ørestadsselskabet (By og Havn), hvor de godt kan følge hans pointer, men ikke er enige i det. 
De mener han har misforstået Ørestaden. 
 
Tidsperiode 2: 2005-2007 
Titel: Af beton er du kommet... 
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE116507/af-beton-er-du-kommet-/ 
Dato: Juni, 2005 
Type: Kronik fra Politiken 
Journalist/Forfatter: Simon Lund, studerende. 
Resumé: Simon Lund skriver omkring hans boligoplevelse i Ørestaden. Det er ekstremt 
negativt ladet. Han beskriver betonbygningerne som kvælende. Hans syn på det nye byggeri 
er, med deres træklædte facader, stadig at det er som en lærredspose uden om en plastikpose. 
Stadig kvælende. 
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Titel: ”En flot by er ikke nødvendigvis god” 
http://www.information.dk/124240 
Dato: Maj, 2006 
Type: Artikel 
Journalist/forfatter: Malin Schmidt 
Resumé: Denne artikel handler om at, ifølge arkitekten Helle Søholt
33
, Ørestaden er udviklet 
og bygget med fokus på det æstetiske og knap så meget med bylivet for øje. Dette kommer til 
udtryk ved bl.a. de store tomme facader og mangel på døre i gadeniveau. Der er få steder, 
hvor folk kan gå ind. Her tænkes der på butikker og caféer. Ydermere er bygningerne placeret, 
så de nogle steder skaber tragt- eller korridorligende gader, der er med til at drive vinden af 
sted, så der er en følelse af at der altid er en brise i det mindste. F.eks. er bygninger langs 
vejen ned til Amager Fælled placeret, så de netop danner denne korridor der fører vinden af 
sted.  
 
Tidsperiode 3: 2010-2013 
Titel: Nu kommer de billige boliger til Ørestaden 
http://www.oravis.dk/index.php/orestad/4351-nu-kommer-de-billige-boliger-til-orestad 
Dato: November, 2013 
Type: Artikel 
Journalist/forfatter: Redaktionen 
Resumé: I denne artikel rettes der fokus mod, at der nu er mere end 170 billige boliger på vej, 
som skal stå indflytningsklar i 2015. Nu skal det være social- og sundhedsassistenter, 
pædagogmedhjælpere, specialarbejdere og mange HK’er der er i fokus. Disse ses som 
mellemindkomstgrupperne. Nu skal huslejemålene ligge på 6.500 til 10.000 kr. 
Titel: Benzinkæmpe og rejsegigant rykker til Ørestad 
http://www.business.dk/ejendomme/benzinkaempe-og-rejsegigant-rykker-til-oerestad# 
Dato: 6. august 2013, 08:00 
Type: Artikel 
Journalist/forfatter: Nils-Ole Heggland 
Resume: Artiklen er klart positiv omkring ørestadsprojektet, således at en masse 
selskaber/firmaer kan købe arealer eller bygninger. Nogle firmaer overvejer at flytte enten en 
filial eller en del af firmaet derud. De forklarer at der inden 2030 vil være 60.000-80.000 
arbejdspladser i Ørestaden, hvor der nu er 12.000-13.000 arbejdspladser. Der er blandt andet 
et citat fra Q8 ejeren: ”Ørestad og Fairway House lever fuldt ud op til vores krav, og vores 
nye kontor er let tilgængeligt med placering tæt på lufthavn, Øresundstog, metro og 
motorvejsnet”. Dette illustrerer fint at området ses som værende et oplagt område til firmaer. 
 
                                                 
33 Helle Søholt, partner og medstifter af Gehl Architects. 
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Dokumentstudier 
En af de metodiske grundsten i projektet er dokumentstudier, i dette tilfælde med afsæt i en 
diskursiv analyse af avisartikler. Dokumentanalyse kan benyttes til at afdække f.eks. 
dagsordensmæssige politiske processor eller i vores tilfælde, en diskursiv dagsorden i 
medierne. I forhold til vores projekt er det diskursanalysen af avisartikler, hvor vi vil benytte 
os af denne metode.  
   Der kan opstå en række metodiske udfordringer, når det omhandler empirisk analyse af 
dokumenter: Efter hvilke kriterier indsamler vi vores dokumentmateriale? Hvordan opnås der 
adgang til dokumentmateriale, der har relevans for analysen? Hvordan gennemføres en 
systematisk og korrekt dokumentanalyse? Hvordan kan man hensigtmæssigt fremvise 
resultaterne af den overståede dokumentanalyse?  (Brinkmann & Tinggaard, 2010, s. 137) For 
at kunne besvare disse spørgsmål, skal der kategoriseres hvilket type dokument vi udvælger 
og vil analysere på. I forhold til relevansen ved vores projekt benytter vi os af sekundære 
dokumenter, da vi kigger på baggrundsartikler og tidsskriftartikler, der i princippet er 
tilgængeligt for alle.  
 
F.eks. helt basalt er dagsaviserne tilgængelige for alle, da de enten kan købes eller modtages 
som gratisavis. (Brinkmann & Tinggaard, 2010, s. 139) Hvilken type dokumenter der skal 
indsamles til analysen, afhænger primært af det undersøgelsesspørgsmål, man opstiller og har 
som fokus. Da vi vil undersøge den diskursive retning i mediedebatten, omhandlende 
Ørestadsprojektet siden dets begyndelse. Det er derfor oplagt at benytte os af de samme 
udvalgte aviser over en given tidsperiode, så vi kan danne os et overblik over den diskursive 
retning. (Brinkmann & Tinggaard, 2010, s. 140-141) 
 
Selve diskursanalysen, som vi vil benytte, er som sagt en analytisk-induktiv 
undersøgelsesmetode. Her er der fokus konstruktion og meningssammenhænge over tid, som 
er genstand for analysen. Diskursteorien skal være med til at understøtte selve 
diskursanalysen. (Brinkmann & Tinggaard, 2010, s. 144)  
 
Analytisk-induktion 
I dokumentstudiet af projektet, har vi valgt en analystisk-induktionistisk tilgang der bevæger 
sig hen mod en abduktivistisk tilgang til analysen af den valgte empiri. Ved denne 
analysestrategi i metodologien, tager man udgangspunkt i det empiriske, hvorefter man 
forsøger at identificerer det som må ligger til baggrund, i det man observerer. Man tager et 
kvalitativt spring fra de indsamlede data til de teoretiske principper, der er bestemmende. 
(Pedersen, 2013, s. 151) Dette valg er taget da vi i vores diskursanalyse vil forsøge at 
undersøge konstruktionen af kategorier og meningssammenhænge, der bevæger sig i 
diskursen over tid, omhandlende Ørestadsprojektet, som det bliver omtalt i medierne igennem 
en tidsperiode på 14 år.  
Ved at identificerer disse kategorier og sammenhænge, danner det baggrund for at kunne 
inddrage vores indsamlede teoretiske viden og benytte den til en empirisk diskursanalyse. 
(Lyngggaard, 2010, s. 144-145)  
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I forhold til vores projekt forsøger vi, igennem diskursanalyse, at kategoriserer objekterne og 
undersøge de diskursformationer, der fremstår igennem de artikler, som vi har udvalgt.  
Vi vil kategoriserer, ud fra de begreber, som vi har tillært os igennem diskursteorien, de 
hegemoniske diskurser i medierne og hvad der ligger bag disse. 
Kildekritik 
I forbindelse med vores project og vores udvalgte empiri, har vi benyttet os af kildekritiske 
fremgangsmåder. Det er væsentligt for opgaven, især med en diskursanalyse, at vi forholder 
os kritisk i vores valg af artikler og vores valg af kilder, hvor vi får vores diskursmetoder og 
teorier fra. Vi har sat vores udvalgte artikler ind i skemaer, hvor vi får berørt autencitet, 
troværdighed, repræsentativitet og mening. Dette skulle gerne gøre det mere overskueligt for 
læseren og give et fyldestgørende overblik over artiklernes validitet i forhold til vores projekt. 
 
Autenciteten skal klarlægge oprindelsen og om forfatterne til vores artikler er identificerbare. 
Vi kan på denne måde anslå om kilderne reelt er dem som er opgivet i artiklen. 
 
Troværdigheden er kilden/artiklens validitet. Om udgivere og forfattere er sikre afsendere 
eller om der er en vis usikkerhed omkring dem. Usikkerhed kan betyde, at man skal tage 
forbehold for de ting, der kan stå og man skal derfor medregne dette i en analyse og 
konklusion. 
 
I forhold til repræsentativitet er det vigtigt, at vi får valgt nogle artikler, der repræsenterer 
debattens udvikling i de valgte tidsperioder. Vi skal sørge for, at artiklerne dækker de sider, 
der findes og at de er sigende for holdningen, der har eksisteret i den tidsperiode de er fra. 
 
Meningen i artiklerne lægges der vægt på i projektet, så man får set på om der er tydeligt 
sprog, holdninger fremgår klart og hvilke fagbegreber e.l., der fremgår i teksten, som evt. kan 
gøre forståelsen uklar. 
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Artikel 1 
  
Ørestaden – en fiasko? Nej! 
Autenciteten Journalist/forfatter er Erik Meier Carlsen som skriver denne artikel på 
vegne af BT 
Troværdighed Journalisten benytter sig af en kendt erhvervsperson, Volvo-direktør 
Gyllenhammer til at understøtte sin troværdighed 
Repræsentativitet Denne artikel er skrevet i 2002. Den har et visionsmæssigt fokus. 
Mening Artiklen har til fokus at frembringe et syn på at Ørestaden ikke 
nødvendigvis er en fiasko, men at man skal se det som et langsigtet 
projekt og som en logisk og fornuftig udbygning af hovedstaden     
Artikel 2 
  
Hård kritik af Ørestadens udformning 
Autenciteten Journalist/forfatter er Carl Johan Corneliussen som skriver denne artikel 
på vegne af Jyllands Posten 
Troværdighed Journalisten benytte sig af eksperter til at understøtte sit argument. Her 
bliver bl.a. arktekturforsker Matthew Toth og professor ved 
byplanlægning Peter Bosselmann taget i brug. 
Repræsentativitet Denne artikel er skrevet i 2002 og har et byplanmæssigt kritisk fokus  
Mening Artiklen har til mening at frembringe det, at Ørestaden  ikke er 
hensigtsmæssigt  byplanlagt og her benytter han som sagt de eksperter 
som understøttende faktorer 
Artikel 3 
  
Af beton er du kommet... 
Autenciteten Artiklen kommer fra Politiken og er skrevet er en studerende 
journalist ved navn Simon Lund. 
Troværdighed Da artiklen handler om forfatterens egne oplevelser er det en 
førstehåndskilde. Derudover har han ingen ekspertviden med, og kan 
heller ej ses som værende en ekspert på området selv, og dermed 
falder troværdigheden. 
Repræsentativite
t 
Denne artikel er bygget på erfaringer og oplevelser. Forfatteren er 
negativ i sin diskurs om, at Ørestadsprojektet på daværende tidspunkt 
på nogen måde er vellykket. 
Mening Teksten er letlæselig og meget billedlig beskrevet. Teksten er 
derudover meget personlig og benytter sig ikke af fakta, men kun 
holdninger. Hans holdning er særdeles tydelig. 
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Artikel 4 
  
”En flot by er ikke nødvendigvis god” 
Autenciteten Denne artikel kommer fra hjemmesiden www.information.dk og er 
skrevet af journalist Malin Schmidt. 
Troværdighed Artiklen benytter sig af en ekspert inden for byplanlægning, Helle 
Søholt. Dette er med til at give artiklen mere troværdighed, grundet 
hendes faglige baggrund, som arkitekt og byplanlægger. 
Repræsentativite
t 
Artiklen er bygget op omkring ekspertens viden om 
Ørestadsprojektet. Derudover er artiklen positiv i sin diskurs om 
Ørestadsprojektet. 
Mening Eksperten benytter et forståeligt sprog, og hun velunderstøtter sine 
argumenter med forståelige forklaringer. Meningen med teksten er 
klar og tydelig. 
Artikel 5 
  
Benzinkæmpe og rejsegigant rykker til Ørestad 
Autenciteten Journalist/forfatter er Nils-Ole Heggland som skriver denne artikel på 
vegne af BERLINGSKE BUSINESS  
Troværdighed Journalisten benytter sig af eksperter så som markedsanalytiker Robin 
Rich fra CBRE, det offentlige udviklingsselskab By & Havn, samt 
direktør Jørgen Jørgensen. Hvilket gør, at artiklen bliver opbygget 
omkring ekspertviden hvilket gør denne artikel troværdig.  
Repræsentativitet Denne artikel er generelt dækkende for hvad der er gens for tidsperioden 
2010-2013. Den har en økonomisk positiv diskurs og bliver bygget op 
omkring ekspertviden. 
Mening Artiklen er velskrevet og selv om den har et stærkt økonomisk fokus, 
benytter den sig ikke af fagtermer, hvilket gør den letlæselig. I bunden af 
artiklen er der en faktaboks, som gør det overskueligt for læseren at få 
alle informationerne med.   
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Artikel 6 
  
Nu kommer de billige boliger til Ørestaden 
Autenciteten Journalist/forfatter: Redaktionen skrevet på vegne af ørestadavis. 
Troværdighed Journalisten benytter sig af Teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal og 
Danmarks Statistik, dog er det kun ved Danmarks statistik, at der 
redegøres for vidensgrundlaget. Da der kun refereres til Teknik- og 
miljøborgmester Ayfer Baykal angående hendes udtalelser omkring 
Ørestaden og byggeprojekter. Det vil sige, at der ikke redegøres for 
vidensgrundlaget i gennem artiklen, hvilket gør at denne artikel mister en 
del troværdighed. 
Repræsentativitet Denne artikel har den positive økonomisk diskurs, som det primære 
fokus i artiklen i tidsperioden 2010-2013.  
Mening Artiklen er ikke velskrevet. Der benyttes ikke synderligt mange 
fagtermer, mens strukturen er forvirrende, hvilket kan gøre denne artikel 
besværlig for læseren at forholde sig til.  
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Teori 
I dette afsnit vil vi benytte os af vores udvalgte teoretikere til at besvare nogle af vores 
erkendelsesspørgsmål, med en teoretisk tilgang, som skal hjælpe os til at svare på vores 
problemformulering. Vores teorier består af Michel Foucault, Ernesto Laclau & Chantal 
Mouffe og Norman Fairclough. Deres teorier vil nu blive forklaret enkeltvis. 
Profil: Michel Foucault 
Michel Foucault (Kaspar Villadsen, i ’Klassisk og moderne samfundsteori’ af Heine Andersen 
og Lars Bo Kaspersen, 5. Udgave, kapitel 17 s. 340) var en fransk filosof af den 
poststrukturalistiske skole og opnåede i 1961 den højeste franske doktorgrad. Han studerede 
blandt andet diskursanalyse, teknikker og institutioner. Dog er dét, som vi ønsker at bruge 
Foucault til, hans teori om diskurser. 
Michel Foucault - diskurs 
Diskurs betyder, ifølge lingvisterne, sammensætningen af passager i skriftlige såvel som 
mundtlige sætninger. Altså hvordan sætninger kan være bygget forskelligt op. Foucault giver 
det en lidt anden betydning. Foucault beskriver det, som en række udsagn der skaber en form 
for viden inden for et bestemt emne og på et bestemt historisk tidspunkt (Stuart Hall, 
’Foucault: Power, Knowledge and Discourse’, 2001, side 72-73). Foucault tager altså også 
højde for det historiske tidspunkt som udsagnet er kommet på.  
 
Han beskriver diskurs som skabelsen af viden gennem sproget, og da al viden, såvel som 
handlinger, kommer gennem forskellige meninger, har alle praksisser en diskurs. Det er altså i 
hans optik ikke kun et studie af sproget, men også af handlinger, som han mener hører tæt 
sammen. Han taler således om, at diskurs handler om sprog og praksis. Altså hvad der bliver 
sagt og hvad der bliver gjort. Dette betyder, ifølge Foucault, at diskursen påvirker vores ideer, 
og da ideer og handlinger er tæt forbundet, påvirker det ligeledes vores adfærd.  
Det vil sige, hvis man skulle referere til vores projekt, at Foucault både mener at der er en 
diskurs i omtalen af Ørestaden, men også i det fysisk udførte arbejde i at opføre bygningerne i 
Ørestaden. Således mener Foucault, at det er diskursen der skaber meningen og dermed også 
emnet. 
 
Som tidligere nævnt ligger Foucault også meget vægt på det historiske aspekt. For ifølge 
Foucault kan udsagn have haft en bestemt betydning og sågar været sandt, men kun inden for 
den specifikke historiske sammenhæng. Således mener han ikke at det samme fænomen vil 
være at finde i forskellige historiske epoker (Stuart Hall, ’Foucault: Power, Knowledge and 
Discourse’, 2001, side 74-75). Det vil sige, at Foucault mener, at et udsagn, for at henvise til 
vores eget projekt, at Ørestaden skal være et erhvervsorienteret område. Dette kan have været 
sandt tilbage i 1992 hvor planerne er fra, men at sandheden i dag kan være en helt anden. Han 
mener at der i hver periode er forskellige diskurser, som skaber en form for viden, som så 
ændrer sig fra tid til tid, og at de ikke nødvendigvis hænger sammen på tværs af perioderne. 
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Han opfatter diskurs, som det der skaber betydningen i en social praksis og hvorledes der er 
en historisk diskurs (Jacob Torfing, i ’Klassisk og moderne samfundsteori’ af Heine Andersen 
og Lars Bo Kaspersen, 5. Udgave, kapitel 11 s. 202). Han ligger ikke så stor vægt på 
sandheden i udsagnet, men mere de muligheder diskursen har for at ændre begreber og 
sætninger. Dette er også grundet hans historiske tilgang til diskurs.   
 
Måden hvorpå vi ønsker at bruge Michel Foucault i vores projekt, er ved at bruge hans teori 
til at beskrive hvad han mener diskurs er, og således bruge hans teori på vores indsamlede 
empiri. Således kan vi tage udgangspunkt i hans teori, når vi for eksempel læser en artikel 
eller en anden kilde.  
Vi har også valgt at bruge Foucault fordi han regnes for at være en af de første som taler om 
diskurs, og fordi flere teoretikere senere hen har brugt ham som inspiration. Dog er 
begrænsningen ved Foucault, at han ikke som sådan er en diskursanalytiker, da han kun har 
skrevet et værk omhandlende dette, og derfor har han ikke senere uddybet eller udviklet sine 
holdninger. 
 
Foucaults magt-begreb 
Foucault fokuserer, i sit magtbegreb, ikke på hvorvidt der er specifikke intentioner i magt, 
men derimod om at magten er indbygget i de forskellige forhold, hvilket han eksemplificerer 
med forholdene i en familie (Kaspar Villadsen, i ’Klassisk og moderne samfundsteori’ af 
Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen, 5. Udgave, kapitel 17 s. 341). Et eksempel på at 
forklare dette i forhold til vores projekt kan være, at det ikke kun er mediernes egentlige 
intention hvori magten fremgår, men også i praksis da nogle læsere tager dette til sig. På den 
måde mener Foucault at magten er indbygget i forholdet mellem medie og modtager. 
 
Han mener ikke at magt er noget der kommer fra en bestemt form for politik, eller for den 
sags skyld kommer fra staten. Det skabes i sociale relationer. Foucault ser på magt, som noget 
der fremkommer i mindre relationer, hvorefter de udvikler sig til eventuelle større 
diskussioner. For eksempel kan man forestille sig, at folk der har kommet på Ørestaden, har 
anset det for ikke at være specielt beboervenligt, hvis det skulle sammenlignes med den indre 
by. På den måde udvider dialogen sig og til sidst rammer det medierne. Da Foucault mener, at 
magt forekommer i stort set alle sociale relationer, er det ikke muligt at fjerne denne magt. 
Dog mener han at det er muligt at regulere magten. Således kan der være en modmagt 
(Kaspar Villadsen, i ’Klassisk og moderne samfundsteori’ af Heine Andersen og Lars Bo 
Kaspersen, 5. Udgave, kapitel 17 s. 341). Magten skaber modmagten og omvendt. 
 
Da ordet ’magt’ godt kan forekomme negativt eller måske nærmere som om noget eller nogen 
bliver undertrykt. Det er dog vigtigt at understrege, at dette ikke er tilfældet ifølge Foucault. 
For han mener nemlig, at da magt forekommer i sociale sammenhænge, har man mere eller 
mindre indvilliget i de refleksioner samt diskussioner der måtte komme.  
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Han beskriver således magt som værende skabende, netop fordi den henvender sig til 
relationerne, som skal reflektere over udsagnet.  
På den måde mener Foucault, at magt kan skabe egenskaber hos relationerne og således er 
magten afhængig af at relationerne svarer eller handler ud fra udsagnet. Derfor mener 
Foucault, at viden er magt i den forstand, at man fortæller en form for viden til sine sociale 
relationer, som lærer af det og således får nogle nye kompetencer i form af ny viden. Han 
ligger altså meget vægt på refleksion og viden i sit magtbegreb. Med henblik på vores projekt 
kunne man sammenligne det med, at hvis man har en kammerat, som bor eller er opvokset i 
Ørestadsområdet og han fortæller, at området ikke er specielt beboervenligt. Dette kontra hvis 
man selv er fra Jylland, for eksempel, ville man tro på ham, da han har viden om området og 
derfor, i dette tilfælde, har magten og på den måde tilfører han egenskaber til den anden 
person. 
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Profil: Laclau og Mouffe 
Ernesto Laclau (6/10-1935 – 13/4-2014) var professor i politisk teori på universitetet i Essex 
og professor i humanistiske og retoriske studier på Northwestern universitetet. Han var især 
kendt for sit arbejde med hegemoni inden for diskursteori. Han arbejdede tæt sammen med 
Chantal Mouffe omkring diskursteori og tilhører den post-strukturalistiske tankegang, hvilket 
ses tydeligt i hans arbejde og forståelse af diskursteori.
34
 
 
Chantal Mouffe (April – 1943 – til nu) er professor i politik og internationale relationer på 
Westminster Universitet, hun har desuden haft forskerpositioner hos fx Harvard Universitet. 
Hun er mest af alt kendt for sit samarbejde med Ernesto Laclau og deres diskursteori, hvor 
hun var med til at skrive ”Hegemony and Socialist Strategy”. Hun tilhører også den post-
strukturalistiske tankegang, hvilket er tydeliggjort i deres værker sammen.
35
 
Poststrukturalistisk tankegang 
Laclau og Mouffe taler om, at samfundet er umuligt med den mening, at det aldrig vil være 
fuldendt, hvis man ser på det som en objektiv størrelse. Førhen var det med den saussureske 
tradition, hvor strukturen var en totalitet, hvor alle tegn altid stod entydigt i forhold til 
hinanden. Her går Laclau og Mouffes diskursteori ind og modsiger dette strukturbegreb og 
erstatter det med begrebet diskurs.  
 
Diskursteorien henviser til en struktur, hvor tegnene ikke står entydigt i forhold til hinanden, 
men derimod udgør en uudtømmelig kilde af betydningstilstande. Diskursen kan dog godt 
undergraves og tegnene vil, ifølge diskursteorien, altid være i en vis struktur i forhold til 
hinanden, dog aldrig i en færdig totalitet.
36
 
 
Laclau og Mouffe vender også dette hen mod forskellige samfundsteorier med faste 
klasseopdelinger, hvor de forskellige klasser står i et bestemt forhold til hinanden. Laclau og 
Mouffe siger ”at samfundet ikke findes som en sådan objektiv totalitet, hvor alt har sin faste 
plads.”37 Samfundet vil hele tiden være delvist struktureret, dog uden nogle 100% faste 
rammer – det er altså kun delvist og midlertidigt struktureret. Strukturene kan ændre sig alt 
efter hvilke forhold som folk står i. Folk vælger måske i visse situationer at identificere sig i 
en vis økonomisk klasse, en etniticitet eller køn.  
 
                                                 
34 Versobook: Ernesto Laclau. Udgivet af Versobooks. Internetadresse: 
http://www.versobooks.com/authors/301-ernesto-laclau - Besøgt d. 15.05.2014 (Internet) 
35 Westminster: Mouffe, Professor Chantal. Udgivet af Westminster. Internetadresse: 
http://www.westminster.ac.uk/?a=6148 - Besøgt d. 15.05.2014 (Internet) 
36 Winther Jørgensen & Philips, Marianne & Louise : Diskursanalyse som teori og metode. Side 50-51. 1. 
udg. Roskilde Universitetsforlag, 1999. (Bog) 
37 Winther Jørgensen & Philips, Marianne & Louise : Diskursanalyse som teori og metode. Side 51. 1. udg. 
Roskilde Universitetsforlag, 1999. (Bog) 
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Strukturen forandres altså alt efter de situationer og hvilke identifikationsmuligheder der 
ellers er tilgængelige. Selvom alt dette er tilfældet så omtaler vi stadig samfundet som en 
objektiv totalitet.  
Vi forsøger at afgrænse og placere tingene i bokse, for at simplificere – selvom dette tit er 
noget nær umuligt. Folk har forskellige opfattelser af løsninger på problemer og prioriteter. 
Begreber for et samfund, kan fx. være et land, eksempelvis ”Danmark” der er en flydende 
betegner. Det er et begreb, som der ligges forskelligt indhold i fra forskellige sider af. Derfor 
vil begrebet ”Danmark” ikke kun være én ting, men utroligt mange. Laclau kalder disse 
flydende betegnere for ”myter”.38 
”Med myte mener vi et repræsentationsrum, der ikke har nogen kontinuert relation med den 
dominerende ’strukturelle objektivitet’. Myten er således et princip for læsningen af en given 
situation; et læseprincip, hvis begreber er ydre i forhold til det, der kan repræsenteres i den 
objektive rumlighed, der er konstitueret af en given struktur.” (Laclau 1990: 61)39 
 
Når vi forestiller os den totale struktur, er det en illusion, som vi er nødsaget at give til os selv 
for at få det hele til at give mening og hænge sammen i vores opfattelse af handlingerne. 
Myten, eller den flydende betegner ”Danmark”, er altså en nødvendighed for at fx. kunne føre 
dansk politik og det giver altså en arena for politikere, hvor de så kan diskutere. Myten 
definerer den arena der kan ageres i, fra parternes side. Diskursanalysens formål er at få 
afdækket hvilke myter der er om samfundet og man kan derefter se hvilke der ses som 
objektivt sande og hvilke der ikke gør. Man kan se på, hvordan myterne udfyldes forskelligt 
af aktørerne i kampen, om at få deres samfundsbillede til at være det dominerende.
40
 
Repræsentation 
Grupper er ikke givet på forhånd rent socialt og de fremstår først når de italesættes i form af 
at nogle, fx. en politikker, vælger at tale for en bestemt samfundsgruppe. Fx hvis en politikker 
taler for større vækst og økonomisk støtte til de private virksomheder for at fremme det, vil 
denne politikker altså tiltrække en gruppe af erhversdrivende personer, som politikkeren så 
repræsenterer, når nu ikke hele Danmarks befolkning kan sidde i folketinget. 
Som Laclau ytrer: 
”Det er først i det øjeblik, at nogen taler om eller til eller på vegne af en gruppe, at den 
konstitueres som gruppe.”41 
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Ifølge diskursteorien findes der ikke objektive grupper, da grupper og repræsentanter dannes 
med det samme. Gruppen dannes ikke først af fælles meninger, for så bagefter at vælge en 
repræsentant. Gruppen dannes i det øjeblik at en person taler på nogles vegne eller til nogle. 
Gruppen konstitueres også i kontrast til andre grupper – derfor ser du heller ikke to partier der 
går ind for PRÆCIS det samme, for så havde de bare tilhørt den allerede eksisterende 
gruppe.
42
 
En gruppedannelse indgår i den kamp der er nævnt tidligere omkring at indholdsudfylde 
myten og trækker også i forskellige samfundsbilleder af hvordan folk opdeles i grupper. 
”For eksempel indebærer traditionel klassekamp forestillingen om, at samfundet er opdelt i 
klasser, der strider mod hinanden, mens en feministisk synsvinkel ville lægge vægt på 
opdelingen i køn. Hvilket samfundssyn, der slår igennem, og hvilken gruppeopdeling, dette 
indebærer, har afgørende konsekvenser for vores handlinger.”43 
 
Forskellige verdensbilleder i forhold til grupper kan clashe og komme i konflikt med 
hinanden. Dette beskriver diskursteorien, således at der er opstået en ”antagonisme”. Her 
kæmper repræsentanter fra forskellige grupper, tilhørende forskellige verdensbilleder, 
omkring de samme folk.
44
 
 
En analyse af dette vil kigge på, hvilke aspekter der identificerer en gruppe – hvilke flydende 
betegnere, som er overskrift for den identitet, der ligger hos gruppen. Fx. ”Erhvervsdrivende”, 
”Invandrere” eller ”Studerende”. Disse flydende betegnere kalder man også for nodalpunkter. 
Man skal undersøge hvordan nodalpunktet udfyldes, alt efter relation og hvordan det ser ud 
når det modstilles andre betegnere. Forskellige diskurser vil forsøge at opdele det sociale i 
grupper, der er forskellige fra andre diskurser og de vil strides, om at indholdsudfylde 
mesterbetegnere med forskelligt indhold. En mesterbetegner er et nodalpunkt for hele 
samlingen af grupper og med den følger der ækvivalenskæder af flydende betegnere. Fx. kan 
mesterbetegneren være ”Bil”, og med den følger ækvivalenter som ”hurtig”, ”kraftfuld” osv.45 
 
Subjektpositioner er et kampfelt/arena, hvor forskellige konstellationer af elementer kæmper 
om at være det gældende og dette vil aldrig være totalitært og dermed aldrig statisk – det vil 
hele tiden rykke sig og blive rykket. 
Vi har valgt ikke at kigge på repræsentanterne for de forskellige grupperinger i artiklerne, da 
vi ikke mener det har relevans for selve indholdet i debatten. 
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Vi kigger nærmere på begrebet antagonisme, som er centralt omkring hele debatten, da det 
netop er en konflikt imellem grupperinger. Der kigges også nærmere på hegemoni og 
dekonstruktion, som processer i forbindelse med antagonismer – da debatten helt sikkert er 
blevet berørt af dette også. 
Antagonisme, hegemoni og dekonstruktion 
Antagonisme er diskursteoriens begreb for konflikt, siger Laclau og Mouffe. Antagonisme 
beskriver det der sker, når forskellige identiteter gensidigt står i vejen for hinanden – dog 
betyder det ikke, at hvis man har forskellige identiteter så er man i en automatisk konflikt.  
Hobsbawm har givet et godt eksempel, som er fremført i bogen: 
”.. man kan godt være ’arbejder’ og ’dansker’ samtidigt. Men hvis arbejder-identiteten 
forhindrer, at man gør sin pligt for landet i en krig, eller den nationale identitet omvendt 
opfordrer til, at man skal slå sin arbejder-fæller i andre lande ihjel, så opstår der et 
antagonistisk forhold imellem de to identiteter.”46 
I dette eksempel kan vi altså se at de to grupper, eller identiter, som personen her tilhører, har 
forskellige krav til hans ageren. De to diskurser blokerer hinanden inden for samme område. 
Dette er en antagonisme, diskurser der støder sammen. Antagonismer kan dog opløses ved 
hegemoniske interventioner. 
 
En hegemonisk intervention bruger kraft til at undertrykke tilstedeværende muligheder 
(Laclau 1993b: 282f.), således at der kun fremstår en tilbageværende mulighed. Ifølge 
Hobsbawns eksempel ville det være ved, at man i 1. verdenskrig altså undertrykte 
arbejderidentiteten via en hegemonisk intervention. Den nationale identitet kunne på denne 
måde mobilisere soldater blandt netop arbejderne. 
En hegemonisk intervention er vellykket, hvis der er én diskurs tilbage, hvor der før var en 
antagonisme. Konflikten er dermed opløst, da der står en diskurs tilbage og dominerer, hvor 
der før var konflikt. Den hegemoniske intervention danner altså en ny dominerende diskurs 
ud fra antagonismen, som bliver den nye fastlåsning af betydningen.
47
 
 
Den modsatte proces af en hegemonisk intervention er et begreb, som Jacques Derrida 
indførte kaldet dekonstruktion. Dekonstruktionen viser, at elementerne i en antagonisme kan 
blive knyttet sammen på andre måder (Laclau 1993b: 281f.) og dermed skabe nye muligheder, 
diskurser og løsninger.  
Netop denne dekonstruktion viser, hvad der er beskrevet tidligere, nemlig uafgørligheden, 
hvorimod hegemonismen er en bestemt afgørelse der overtrumfer en anden diskurs.
48
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Diskursanalysen går ud på at dekonstruere strukturene der udgør omverden. Man forsøger at 
vise at verden er et resultat af politiske processer, som har sociale konsekvenser. I bogen 
Diskursanalyse som teori og metode kommes der med et eksempel: 
”Hvis for eksempel ’indvandrere’ i en given diskurs ækvivaleres med ’kriminalitet’, så må 
man som diskursanalytiker vise, hvordan denne sammenkobling foregår diskursivt, og hvilke 
konsekvenser den får for både ’indvanderere’ og ’danskere’.”49 
En diskursanalytiker er, som en hver anden, selv i disse diskurser. Selvom man hele tiden skal 
distancere sig fra disse diskurser, for at kunne vise dem som de er, så vil det aldrig være 
muligt at kunne give det 100% objektive og sande billede af diskurserne, da ”sandheden” er 
endnu en diskurs. 
Hvordan vil vi kunne bruge dette i vores projekt? 
Vi skal finde nodalpunkterne omkring debatten omkring Ørestaden, dette kunne fx. være 
selve ordet ”Ørestaden”. Herefter skal vi undersøge, hvad de forskellige aktører forsøger at 
indholdsudfylde denne myte med, hvilke ækvivalenter der knytter sig til ”Ørestaden”. Nogle 
vil måske koble ”økonomisk vækst” på, hvor andre vil koble ”leverum” på. Det er på denne 
måde vi skal lokalisere de forskellige diskurser og undersøge hvor antagonismen opstår, hvis 
den altså findes. Derefter skal der ses på, hvilke dekonstruktioner der forekommer i 
diskurserne og evt hvilke hegemonier der finder sted, for at undertrykke nogle sider af 
debatten. Der forsøges muligvis at blive kørt hegemonisk intervention fra flere grupperinger 
af, og det vil derfor være interessant at se på hvilken antagonisme der finder sted her. 
Profil: Norman Fairclough 
Norman Fairclough er britisk lingvist og diskursanalytiker siden firserne. Han har udgivet 
artikler i forskningstidskriftet Discourse & Society. Ydermere har han huseret på 
internationale konferencer og er at finde på diverse universitetspensumslister verden over.
50
 
Kritisk diskursanalyse af Norman Fairclough 
Kritisk diskursanalyse går ud på at se sammenhængen mellem tekst, samfund, udgiver og 
magtforholdet imellem to aktører i en kommunikativ og informativ meningsudveksling. Her 
har vi valgt at bruge Norman Faircloughs syn på kritisk diskursteori. Det er Norman 
Faircloughs teori, som vi har valgt at illustrere i dette afsnit. 
 
I kritisk diskursanalyse er det ikke nok blot at foretage en tekstanalyse, da det ikke belyser 
sammenhængen imellem tekster, samfundsmæssige, kulturelle processer og strukturer. 
 
Med en kritisk diskursanalytisk tilgang, skal man foretage en dækkende 
lingvistisk(sprogvidenskab) tekstanalyse af sprogbruget i en social interaktion, hvor 
sprogbruget analyseres empirisk i den sociale sammenhæng.  
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Det er der hvor kritisk diskursanalyse i særdeleshed adskiller sig fra Laclau og Mouffes 
diskursteori, hvor på man ikke foretager en systematisk empirisk gennemgang af sprogbruget. 
51
 
 
Det er vigtigt at man opfatter sprogbrug som en sammenkobling af at både være socialt 
formende men også socialt formet. Diskurs er både konstituerende og konstitueret.  
For Fairclough bidrager diskurs til at konstruere:
52
 
 Sociale identiteter  
 Sociale relationer og  
 Videns- og betydningssystemer 
  
Hvis man ønsker at udfører kritisk diskursanalyse, skal man ifølge Fairclough, fokusere på to 
dimensioner:
53
 
1. Kommunikative begivenheder. (et tilfælde af sprogbrug, for eksempel, en artikel 
eller en film) 
2. Diskursorden (summen af de diskurstyper/diskursgenrer  der bruges inden for 
sociale institutioner eller sociale domæner)  
 
Når Fairclough omtaler diskursgenrer, tænkes der på det sprogbrug der er forbundet og 
konstituerer en del af en bestemt social praksis, som for eksempel en nyhedsgenre eller en 
reklamegenre. Således menes der at det er den måde, som man igennem tidligere erfaringer, 
med en given genre, er blevet forvent med et specifikt sprogbrug i forbindelse med denne 
genre. Det betyder at en diskursorden er det forventede sprogbrug inden for en specifik 
institution eller et socialt domæne
54
. Et eksempel på dette kunne være, at der er forskel i 
diskursordenen, afhængig af om man interviewer en byplanlægningsarkitekt eller en økonom 
i henhold til Ørestaden. Disse to eksperter vil se dette med to forskellige diskurser. 
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Alle typer af sprogbrug er en kommunikativ begivenhed, der består af tre dimensioner:
55
 
 Den er en tekst(hvilket indebære tale, skrift, osv. ergo alt kommunikation imellem 
mennesker)   
 Den er en diskursiv praksis, som indebærer produktion og konsumption af tekster 
og- 
 Den er en social praksis 
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Disse 3 punkter skal bruges når man skal foretage en kritisk diskursanalyse af en 
kommunikativ begivenhed. Det skal bruges på følgende måde  
1. (tekst) Tekstens egenskaber. Altså en tekst analyse. Her fokuseres der på en 
lingvistisk analyse af sproget, hvilke indebærer at kigge på ordvalget. Altså 
ordværdien, positive/negative ord, fremmed ord, billedsprog og fagord. Næste 
skridt i tekstanalysen er at se på grammatikken, hvor man ser på helsætninger, 
ledsætninger og hovedsætninger. Man inddrager dem efter relevans ift. den tekst 
og diskurs man analyserer. Derefter undersøges sammenkædningen eller 
kohæsionen blandt ledsætninger, sætninger og hele tekstsekvenser: 
Ledsætninger  sætninger hele tekstsekvenser. Tekststruktur er den sidste 
del af tekstanalysen. Her er der fokus på tekstens ”arkitektur”, altså hvilke 
elementer eller  sekvenser der kombineres for at konstituere en artikels diskurs 
og give indsigt i videnssystemer og antagelser om sociale relationer. (Fairclough, 
1992. S. 31-32)   
   
2. (diskursiv praksis) produktions- og konsumptionsprocesser56, som er forbundet 
med teksten. Altså består analysen af diskursiv praksis, i at kigge på hvorledes 
forfatteren trækker på allerede eksisterende diskurser og genrer for at skabe en 
tekst, samt hvordan tekstmodtagere også anvender tidligere erfaringer med 
tekster af samme diskurs og genre, til at fortolke teksten. Der er nogle klare 
forhold der tages i betragtning ved dimensionen, diskursiv praksis. Der kigges på 
hvordan afsenderen mindsker ambivalensen der kan opstå og styrke den 
fortolkning der ønskes af teksten. For at afsenderen kan skabe en relation til 
diskursen, for modtageren og holde sig til den valgte diskurs, skal der være 
sammenhæng, så modtageren kan relatere til subjektpositionen. Videre i denne 
analysedimension er det relevant, ifølge Fairclough, at kigge på 
intertekstualiteten der omhandler at alle tekster trækker på tidligere 
begivenheder; Man kan altså ikke undgå at bruge ord, andre har benyttet før. 
Denne del af analysen skal belyse om der ses en reproduktion af tidligere 
diskurser eller om den hegemoniske diskurs forandres.  (Brinkmann & 
Tanggaard, 2010: Louise Phillips, s. 274-276) 
 
3. (social praksis) vi har i vores del af projektet valgt ikke at lægge vægt på social 
praksis, på trods af vi godt ved at det er en del af den kommunikative 
begivenhed. Dette er et valg truffet ud fra den overbevisning at det vil strække 
sig for langt fra projektets dagsorden.  
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Kritisk diskursanalyse ynder også at afsløre den magtbalance, som der ligger i sproget, der 
normalt tages for givet i hverdagssprogbrug. Denne magtbalance tager en hel række 
ideologisk potente antagelser om rettigheder, relationer, viden, og identiteter for givet 
(Fairclough. 1992). Ved dette tænkes der på hvordan der er roller i en samtale og at de kan 
skifte i forhold til hvem deltagerne er, og hvilke forventede roller der optræder i forhold til 
deltagerne. Dette kaldes også samtaleidentiteterne. Et eksempel på dette kan være en læge- og 
patientsamtale. I denne sammenhæng er det forventet at det er lægen der tager rollen, som den 
altvidende, og lægen der besidder den dominerende position i relationen imellem læge og 
patient. Det betyder at der er en forventet rettighed om at lægen kan fortælle patienten, hvad 
patienten skal gøre.  
     Dog kan forholdene i samtalen skifte, i forhold til hvilke aktører der deltager i samtalen. 
Betydningen af dette er at der, i nogle samtaler, kan være et større eller mindre magtforhold 
mellem deltagerne. Dette magtforhold er også eksisterende mellem læser og journalist, 
gennem for eksempel artikler eller nyhedsudsendelser, hvilket betyder at kommunikationen 
mellem deltagerne, ikke behøver være mundtlig eller direkte, men også kan være nedskreven, 
dermed kan kommunikationen foregå igennem alle former for tekst.
57
      
 
I Ørestadsprojektet vil Norman Fairclough kunne bruges til at undersøge diskursordnen og 
diskursgenren i de artikler, som er udvalgt. Vi vil kunne benytte os af teorien om  
kommunikative begivenheder og lave en systematisk tekstanalyse ud fra dette. Vi vil ikke kun 
benytte os af kritisk diskursanalyse, men benytte de elementer der vil passe ind i den 
analysestruktur, som vi vil konstruere til analysen af artiklerne.   
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Analyse 
Vi har som sagt valgt at udføre en todelt diskursanalyse og dette vil vi gennemføre med et 
analyseapparat, som er blevet beskrevet nedenstående.   
Analyseapparat 
Begreber:  
 Diskursorden: En diskursorden er en opsummering af diskursgenrer. Der er altså 
forskellige genrer såsom læserbreve eller artikler. Der kan godt være diskurser i 
samme genre. Hvis man for eksempel tager interviewgenren, så kan et eksempel 
på dette være diskursen i at interviewe en beboer i Ørestadsområdet og at 
interviewe en person fra selskabet bag Ørestadsprojektet. 
 Kommunikative begivenheder: Det er en tekst hvilket indebærer tale, skrift, 
medier, etc. altså er det al kommunikation mellem mennesker, institutioner, 
teknologier, etc.   
Den er en diskursiv praksis, som indebærer produktion og konsumption af 
tekster og den er en social praksis.  
 Hegemoni: En hegemoni er når en diskurs undertrykker en anden diskurs, for at 
blive den dominerende. Altså hvis man spørger en person fra Ørestaden, kontra 
en person fra Jylland, omhandlende bylivet i Ørestaden, har personen fra 
Ørestaden en hegemonisk status. En hegemonisk intervention er en succes, når 
der kun er en diskurs tilbage. 
 Antagonisme: Antagonisme er når to diskurser går mod hinanden. Som eksempel 
kan man fremhæve at den ene part af debatten, omhandlende Ørestaden,  
foretrækker økonomisk vækst og fokus på erhverv. Dette modarbejder den 
anden part af debatten, der har fokus på interaktionsvenligt bymiljø for 
beboerne i området. 
 Magt: Det udgangspunkt vi har i projektet, når det kommer til Foucaults 
magtbegreb er, at viden er lig med magt og autoritet. Altså det foregår i små 
sociale relationer (mikrosociologisk aspekt), som dog kan udvikle sig og tages i 
betragtning i større sammenhænge (makrosociologisk aspekt). Man kan benytte 
eksemplet igen med personerne fra henholdsvis Ørestaden og Jylland, hvor 
personen fra Ørestaden har en magt i forhold til personen fra Jylland.  
Diskursbegreber: 
 Nodalpunkt er de faste begreber som kun har en fast betydning. Som f.eks. 
Ørestad, bil, blomst, etc. 
 Aktører er de implicerede i mediediskursen. Disse kan bestå af 
enkeltpersoner eller grupper. 
 Ækvivalenter skal forstås som beskrivende ord til et nodalpunkt., såsom 
hurtig, stor, tung, etc. De har nødvendigvis ikke samme betydning. Det 
afhænger af sammenkoblingen med nodalpunkterne.  
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 Ækvivalenskæder er flere ækvivalenter, der kædes sammen på et 
nodalpunkt. Eksempelvis hvis man tager Ørestaden som nodalpunkt, har man 
en række ækvivalenter, der beskriver Ørestaden og de skaber en 
ækvivalenskæde om Ørestaden. 
 Dekonstruktion er hvor man nedbryder de diskurser, der skaber 
antagonismen og skaber nye diskurser, som på den måde kan løse 
antagonismen. Eksempelvis kan man sige, at det antages at i Ørestaden er en 
antagonisme, i form af økonomisk vækst kontra gunstigt bymiljø. I stedet for 
at lave en hegemonisk intervention, dekonstrueres de to modstridende 
diskurser og derfra konstrueres nye diskurser, i form af et kompromis 
mellem de to forhenværende diskurser. I andre tilfælde kan det også 
konstruere helt nye diskurser. 
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Indledning til  den 2-delte analysen 
I vores diskursanalyse har vi valgt at fokusere på tre tidsperioder, og fravalgt tidligere 
tidsperioder, da vi vurderede, at der ikke var nok omtale om selve det at bo i Ørestaden, da 
byggeprocessen stadig var undervejs. Empirien fra de valgte tidsperioder tager sin start i 2000 
og frem til 2013. Dette udgangspunkt er valgt med øje for, at Københavns Universitets 
afdeling på Amager, KUA, står færdig i 2002. Dermed er der baggrund for at starte her, da det 
med rette kan kaldes et trækplaster for både mennesker, men også mediefokus.  
I vores analysedel vil vi forsøge at besvare det følgende arbejdsspørgsmål: Hvilke diskursive 
tilgange er der i debatten i den 14-årige periode (2000-2013)? 
Analysedel I 
Tekstanalyse: Tidsperiode 1 
Info - Artikel 1 
Link: http://www.bt.dk/nyheder/oerestaden-en-fiasko-nej  
Titel: Ørestaden – en fiasko? Nej!  
Dato: 19.01.2002 – opdateret, 24.09.2012  
Type: Artikel  
Journalist/Forfatter: Erik Meier Carlsen  
Analyse 
Forfatter Erik Meier Carlsen har startet med at lave en meget iøjefaldende overskrift, for at 
fange læserens interesse og opmærksomhed. Derefter har han et afsnit med seks forholdsvis 
korte sætninger, som understøtter kritikkernes argument med at Ørestaden er en fiasko, 
hvilket også gør at grammatikken er letlæselig. Dette forstås, som en opremsning af de 
fejlslag der er sket med ørestadsprojektet. Blandt andet forstærker han også effekten i det ene 
fejlslag, hvor han skriver: ”Salget af grunde går væsentligt langsommere end ventet.”58. Her 
bruger han ordet væsentligt til at forstærke det fejlslag om, at salget af grunde ikke er sket så 
hurtigt, som det burde. Altså en række negativiteter omkring Ørestaden. Han skriver også: 
”Budgetterne vakler.”59, hvor man normalt tænker budgetter som en positiv ting, men her 
sættes det i en  negativ sammenhæng, og sætningen forekommer derfor meget negativt, netop 
fordi han indsætter det negative ord ”vakler” bagefter. Dette er også med til at skabe 
sammenhæng i hans tekst, altså kohæsion. 
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Dernæst har han et par sekvenser, hvor han beskriver, at en plan der tager så lang tid, som 
ørestadsprojektet vil gøre, er svær at lave. Vores politikere er, med vores politiske system i 
Danmark, nødt til at vise fremskridt på deres fireårige valgperiode. Dette er langt fra nok til 
ørestadsprojektet. Således ligger han i teksten meget vægt på politikernes korte periode sat op 
imod de langsigtede planer: ”Politikere er normalt nødt til at disponere med særligt henblik 
på en valgperiode.”60. En løsning på det mener han kunne være at have nogle delelementer i 
processen, så man opnår nogle mål undervejs, og på den måde tilfredsstiller folk og får dem 
til at være optimistiske omkring det langsigtede projekt. 
 
Dernæst siger han, at mens alle har muligheden for at kritisere projektet, viser det sig egentlig 
at være en ganske normal proces, som i sidste ende kan gavne København i form af en 
udbygning. Han beskriver det som: ”… en helt logisk og på langt sigt uhyre fornuftig 
udbygning af hovedstaden.”61. Her bruger han for eksempel ordet, uhyre, til at forstærke 
betydningen af, hvor fornuftig dette synes at være. Til at understøtte sin argumentation om, at 
det er en naturlig proces, som kommer til at gavne os, bruger han en erhvervsekspert. Han 
bruger nemlig den svenske Volvo-direktør Gyllenhammer, som mener at Skandinavien skal 
være en god ting for Europa og ikke en skidt ting. Dette skulle Ørestaden være med til at 
gøre. Han bruger en ekspert for at virke mere troværdig i sin vurdering. Han beskriver 
derefter, at det muligvis i sidste ende vil vise sig, at den økonomiske udvikling og vækst vil 
betale sig, selv med de langsigtede planer. 
 
Denne tekst af Erik Meier Carlsen er en positiv vinkling af Ørestadsprojektet, hvor han starter 
med at sætte sig i kritikkernes sted, ved at udpensle alt det der menes at være gået galt med 
Ørestadsprojektet. Derefter kommer han med forklaringen på dette, med henblik på, at man 
dømmer politikerne på de fire år, de er ved magten. Til slut bruger han en ekspert til at 
understøtte sin pointe om, at projektet i længden nok skal blive en succes for Danmark. Han 
benytter sig generelt af korte afsnit, og tydeligt sprog, som giver teksten kohæsion og en god 
tekststruktur. 
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Info – Artikel 2 
Link: http://jyllands-posten.dk/indland/kbh/ECE3414383/hard-kritik-af-oerestads-
udformning/  
Titel: Hård kritik af Ørestads udformning  
Dato: 28.07.2002  
Type: Artikel  
Journalist/Forfatter: Carl Johan Corneliussen  
Analyse 
Artiklen af forfatter Carl Johan Corneliussen har en mere negativ tilgang til ørestadsprojektet 
end den første artikel. Han starter med at fortælle om, at ørestadsprojektet var tiltænkt bedre 
forhold for fodgængere samt mere kollektiv transport. Efter at have beskrevet hvad der var 
tiltænkt, kommer han til det negative: ”Men meget tyder på, at alt, der kunne gå galt, er gået 
galt indtil nu.”62. Her forstærker han negativiteten omkring Ørestaden, ved at skrive ordet alt 
i stedet for blot at skrive, at det er gået galt. 
 
Han bruger en ekspert i form af arkitekturforskeren, Matthew Toth. Han bruger Matthew Toth 
til at understrege sine argumenter om, at Ørestaden ikke er en succes. Carl Johan 
Corneliussen bruger Matthew Toths eksempel om, at vejene i Ørestaden er alt for brede, samt 
at Ørestaden er alt for opdelt i henholdsvis boligområde og virksomhedsområde.  
Derudover fortæller Carl Johan Corneliussen også, at Matthew Toth bliver bakket op af en 
kendt byplanlægger ved navn Peter Bosselmann. 
 
Således forklarer Carl Johan Corneliussen hvordan den ene af siderne på indkøbscenteret 
Field’s, som ingen vinduer har, er med til at skabe distance mellem menneskerne på gaden og 
menneskerne i centeret. Igen bruger han Matthew Toth til at underbygge dette argument. 
Matthew Toth skriver: ”Indkøbscentret Fields bør alt i alt gennemgå massive ændringer i 
konstruktion og udformning, før bygningerne bliver et aktiv for bylivet og ikke det 
modsatte.”.63 
Som løsning på dette henviser han også til Matthew Toth: ”Matthew Toth anbefaler meget 
enkelt, at der bygges huse med mange åbninger i facaderne og forskellige funktioner mod 
gaden, også når det gælder meget store byggerier.”64. Han benytter sig altså også af en 
ekspert til at forklare hvad løsningen på problemet kunne være.  
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Derudover bruger han også følgende citat fra byplanlæggeren, Peter Bosselmann, til at 
understøtte sit argument: ”København er berømt overalt i verden for sine veldesignede 
offentlige rum. Gennem mange år er der brugt tid på at forbedre designet og brugen af byens 
offentlige arealer. Det synes, som om denne viden har været irrelevant for dem, der har 
arbejdet med den overordnede planlægning af Ørestaden”65. Han benytter sig altså af endnu 
en ekspert, hvilket er med til at øge troværdigheden overfor læseren. 
 
Carl Johan Corneliussen inddrager også en lektor på en arkitektskole ved navn Lars Gemzøe. 
Lars Gemzøe støtter op omkring Matthew Toths holdning omkring Ørestaden og håber på, at 
dette vil blive rettet op. Dette understøtter igen hans argument. Derefter inddrager han Anne-
Grethe Foss, som er administrerende direktør i Ørestadsselskabet, der godt kan forstå nogle af 
Matthew Toths argumenter, men dog mener at der skal nytænkning til: ”Man skal stå ved den 
tid, man lever i, men det betyder ikke, at man ikke kan lære af det, vi har gjort tidligere.”66. 
Hun mener derudover, at det aldrig har været meningen, at Ørestaden skulle se ud som selve 
København, selvom hun erkender, at man godt kunne bruge ting fra en klassisk europæisk by. 
Teksten af Carl Johan Corneliussen er en forholdsvis kort artikel, som er nem at læse og 
forstå. Den er skrevet i et let forståeligt sprog således, at mennesker fra alle samfundslag har 
mulighed for at læse det. Han bruger forstærkende ord, ligesom der forklares længere oppe, 
med ordet alt. Dette gør han for at understrege en bestemt pointe. Han bruger korte sætninger, 
som også er med til at gøre artiklen letlæselig. Således benytter han sig også af mange små 
afsnit, som også giver teksten kohæsion og en overskuelig struktur. 
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Tekstanalyse: Tidsperiode 2 
Info - Artikel 3 
Link: http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE116507/af-beton-er-du-kommet-/  
Titel: Af beton er du kommet...  
Dato: 24.06.2005  
Type: Kronik fra Politiken  
Journalist/Forfatter: Simon Lund, studerende.  
Analyse 
Kronikken er spækket med negativt ladede ord. Ord der ellers ville kunne tolkes som 
positive, i en byplanlægningsmæssig sammenhæng, kombineres med udtryk og andre ord der 
gør, at disse vendes til negative elementer i teksten. Han bevæger sig i et meget billedligt og 
beskrivende sprog gennem hele teksten, hvor han sørger for at skabe så mange associationer 
til billeder omkring et idéforladt, goldt og gråt område via vendinger som ”... når jeg om 
morgenen i min betonlejlighed, i grænselandet mellem drøm og virkelighed, mærkede den 
karakteristiske oblatkvælende tørhed i halsen...”, ”Det svarer til at putte en lærredsæk uden 
om en plastikpose. Det gør ingen forskel. Trækker du posearrangementet over hovedet og 
snører til, bliver du lige godt kvalt.” og ”Man skal kunne liste en bil ind alle steder, 
underlaget skal være uopslideligt, praktisk, stenhårdt. Det er en pæn måde at skrive ’Ophold 
forbudt’ på.”67. Han benytter sig sjældent af store fagbegreber eller fremmedord, netop for at 
tydeliggøre det for den almene læser hvordan det er at være i Ørestaden, i forhold til hans 
personlige mening.  
 
Han starter stærkt og rammende, i forhold til hans pointe med kronikken, ud med et citat fra 
en sang af Jim Morrison ”No one here gets out alive”. Dette fanger helt klart læseren samtidig 
med, at den hårde og beskrivende tone er sat fra start af.  
Simon Lund gør en dyd ud af at påpege beton, igen og igen, i forskellige varianter. 
Betonlejlighed, betonbyggeri, beton, betonelementer, betonkanal, betonceller og betontunge, 
er de ordvarianter han vælger at bruge i sin beskrivelse af Ørestaden. Flere af dem nævnes 
forskellige steder og på denne måde får han lagt en negativ stemning, da beton sjældent 
associeres med noget livligt og spændende. Det er heller ikke er tilfældet i forhold til 
byplanlægning, med fokus på en levende by, som er det Simon Lund efterlyser. Ved at vende 
tilbage til det samme ord, sørger han for at skabe en sammenhæng mellem flere 
tekstsekvenser. Ved at forankre en sætning, så der skabes forbindelser mellem sætninger eller 
tekstsekvenser, som er længere fra hinanden. 
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Også ordet ’vind’ bliver benyttet meget i samme afsnit (afsnit 8). Dette får, på samme måde 
som ’beton’, skabt en helhed i afsnittet, selvom sætningerne er spredt udover hele afsnittet. 
Sætningerne får dermed et anker, som gør dem til en sammenhængende tekstsekvens.  
Denne kohæsion er meget vigtig, for at gøre teksten læsevenlig og til at forstå den, uden at 
skulle genlæse teksten flere gange, for at få sammenhængen med. 
 
Positive ting som fx.: træer, natur og vand kombineres med ord som ’tegnebord, tamt og dødt’ 
og på denne måde får han ændret betydningen af disse, ellers positive elementer, i forhold til 
en levende by.  
Selv et ord som ’romantiske’ dræbes af den sætning der leder op til det nemlig: ”De 
mennesker, der skriver den slags, skulle tvinges til at gøre den første rejse, lægge fra i en 
kano eller robåd og padle de hundrede romantiske mølleåmeter i lige linje.”68 Alene ved at 
skrive ’tvinges’, får han kraftigt udpenslet at disse romantiske metre, bestemt ikke er 
fornøjelige på nogen måder. 
 
Ved at præsentere Ørestaden med et så negativt syn, som han gør, så risikerer han at 
modarbejde sin egen mening med artiklen. Folk kommer til at se ham, som en person, der 
ytrer sig negativt bare for at gøre det og uden grund. Her dækker han sig dog også ind ved at 
citere Københavns Kommunes plan for området, som beskriver et anderledes Ørestadsområde 
end det er, og specielt som Simon Lund fremstiller det. Han gør på denne måde sin ytring 
valid ved at præsentere noget faktuelt, der bakker op omkring det han skriver. 
Han har altså nedskrevet en yderst negativ kronik til Politiken, som fokuserer på hans egne 
erfaringer fra området og hvad han føler. Den er skrevet i et beskrivende sprog, der ikke lader 
nogen tvivl stå tilbage omkring hans mening. Hele opsætningen af sætninger, tekstsekvenser, 
ordvalg og sammenkædninger, bygger en stærk meningsdannende kronik op om Ørestaden. 
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Info - Artikel 4 
Link: http://www.information.dk/124240 
Titel: ”En flot by er ikke nødvendigvis god” 
Dato: Maj, 2006 
Type: Artikel 
Journalist/forfatter: Malin Schmidt 
Analyse 
”En enkelt, vissen mælkebøtte og tre græsstrå har kæmpet sig vej mellem to betonplader i 
det ellers så sterile landskab i glas og gule natursten. Ved siden af mælkebøtten står en cykel. 
Ved siden af den står en til og en til. Hele vejen langs den lange, lige bygning er væggen 
plastret til med cykler. For de studerende ved Københavns Universitet Amager, KUA, cykler. 
Det har de altid gjort, og det gør de også nu, hvor de fleste studerende er flyttet fra det grå 
70'er byggeri med sine grønne døre og røde vinduer til de nye bygninger i husnummeret 
længere nede på Njalsgade, der udgør Ørestadens yderkant, tre metrominutter fra Kongens 
Nytorv.”69 
I denne sekvens, benytter journalisten sig af erfarings- og billedsprog for at gøre det 
letlæseligt og interessant for læseren at komme gennem, dog er denne sekvens negativt 
ladet. Det ses på journalistens ordvalg. Eksempel på dette er ’vissen mælkebøtte’, der 
ydermere forstærkes af ’betonplader’, samt ’sterile landskab i glas’. Samtidig har 
journalisten benyttet sig af billedsprog i form af: ’tre græsstrå har kæmpet sig vej mellem 
to betonplader’, her bliver ’græsstrå’ positivt ladet, og forstærket af det negativt ladede ord 
’betonplader’, hvor der sker en besjæling af ’græsstrå’. 
 
”Kanalen ligger som en snorlige, grå grænse mellem det gamle og det nye. En grænse, der 
skiller de grønne græsplæner og de lave buske fra den nye betonplæne og tomme plinte, der 
flankerer kanalen.”70 
I dette afsnit benytter journalisten sig af ’kanalen’ som værende et negativ. Dette ses da 
kanalen omtales som værende den ’grå grænse’. Dette forstærkes yderligere med, at 
journalisten har valgt, gennem billedsprog, at opdele de to sider, som kanalen opdeler, hvor 
den ene er negativ og den anden positiv. Den positive side beskrives, som værende med 
’grønne græsplæner og lave buske’, hvor den negative side beskrives som værende en 
’betonplæne og tomme plinte’. At den ene side beskrives så negativt og ’kanalen’ ydermere 
også har en negativ ladning, er med til at forstærke elementerne i den positive side.  
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"I bygningerne omkring kanalen er stueetagerne enormt lukkede og afvisende.”71 
Ved denne sekvens beskriver journalisten bygningerne omkring kanalen, med en negativ 
ladning, som værende ’lukkede og afvisende’. At journalisten vælger at benytte ordene, 
lukkede og afvisende, gør sproget til mere erfaringsorienteret, som giver læseren en 
opfattelse af, at journalisten har skrevet dette ud fra egne erfaringer. 
 
”Hun peger på de endnu spæde træer. De har nu ansvaret for at bryde spiralvinden, der 
opstår mellem husene. Tietgenskollegiet kunne have hjulpet dem, men på grund af 
kollegiets runde, aerodynamiske form, smyger vinden sig i stedet rundt omkring den.”72 
I denne del benytter journalisten sig af billedsprog og besjæling, til at give en negativ 
stemning, dette gør journalisten ved at beskrive træerne som værende spæde, hvilket får 
dem til at fremstå som værende forsvarsløse. Ydermere gør hun vinden til et fjendebillede. 
Dette gør tekstsekvensen negativ, da træerne beskrives som skulle bære ’ansvaret for at 
bryde vinden’. Dette er gjort for at give læseren medlidenhed med træerne. 
 
"Fields er 300 meter lukket og død facade. Der er en eneste, men kæmpestor indgang i 
hjørnet, så man kan styre, hvordan mennesker bevæger sig inde centret. Der er en masse 
mennesker, der valfarter frem og tilbage over vejen, men der er ingen, der bliver et sekund 
længere end nødvendigt, for der er intet at se på," mener Helle Søholt og kigger ned ad 
vejen. Metroen og dens betonpiller fortsætter ud i al uendelighed.”73 
Dette afsnit fremstår negativt. Det gør det gennem den måde, hvorpå journalisten 
benytter sig af billedsprog til at beskrive Fields, som værende lukket og død. Det 
forstærkes yderligere af at journalisten benytter sig af fakta, igennem at oplyse læseren 
om hvor lang facaden er. Dette giver læseren et indtryk af at journalisten har noget 
ekspertviden, om det pågældende emne. Ydermere har journalisten valgt at benytte sig af 
erfaringssprog gennem denne sætning: 
“men der er ingen, der bliver et sekund længere end nødvendigt, for der er intet at se på”.74 
Sekvensen bliver yderligere negativt stemt, da journalisten får Fields til at fremstå, som 
værende et negativt sted at opholde sig. Samtidig vælger journalisten at benytte sig af 
billedsprog, i form af at beskrive metroen og dens betonpiller, som at skulle fortsætte ud i 
uendeligheden. Det fremstår negativt, da det bliver præget af den negative ladning i resten 
af denne sekvens. 
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"Højbanen skærer Ørestaden igennem og skaber en barriere mellem Ørestaden og resten af 
Amager. Banen er som en skov af betonsøjler." En mand går forbi Fields' facade. Han ligner 
en miniature ved siden af kolossen og den brede tosporede Arne Jakobsens Allé.75 
Denne del fremstår negativt. Det gør det gennem den måde hvorpå journalisten bruger 
billedsprog til at beskrive, banen som værende ’en skov af betonsøjler’, der bliver til en 
barriere mellem Ørestaden og resten af Amager.  
Denne del giver en negativ ladning, især gennem beskrivelsen af ’en skov af betonsøjler’, 
da dette også henfører til tidligere sekvenser hvor beton beskrives som koldt og sterilt. 
Ydermere beskrives Metroen som en kolos. 
 
Denne artikel bærer en negativ ladning, dette gør den gennem den måde hvorpå 
Ørestaden og Fields, samt metroen, beskrives på. Ord såsom kold, øde, vind samt beton, er 
gengangere gemmen artiklen. Samtidig benytter journalisten sig af erfaringssprog 
gennem artiklen, hvilket forstærker journalistens holdninger, som værende autodidakt 
ekspertviden. I denne artikel benyttes der talesprog, som gør den letlæselig for læseren. 
Der er god sammenhæng gennem teksten, hvilket også vil sige, at der er kohæsion i 
artiklen. 
 
Tekstanalyse: Tidsperiode 3 
Info - Artikel 5 
Link: http://www.business.dk/ejendomme/benzinkaempe-og-rejsegigant-rykker-til-
oerestad# 
Titel: Benzinkæmpe og rejsegigant rykker til Ørestad 
Dato: 06.08.2013 
Type: Artikel 
Journalist/forfatter: Nils-Ole Heggland 
Analyse 
”Et af landets største olieselskaber flytter til Ørestad – det samme gør rejsekæmpe og 
chokoladekoncern. De ambitiøse vækstplaner for bydelen er på sporet, vurderer to 
eksperter.”76 
Denne sekvens fremstår positiv, grundet ordet ’største’ her er positivt ladet, da det 
henfører til olieselskabet, der er et af landets største. Ydermere er rejsekæmpen også 
positivt ladet, dog er rejsekæmpen fremsat som billedsprog. Det henfører til den gældende 
virksomhed der er en kæmpe inde for sit felt, hvilket i denne sammenhæng er positiv. 
’Vækstplaner’ er positivt ladet, da det henfører til, at de er ambitiøse og er på sporet.  
                                                 
75 Schmidt, Malin: En flot by er ikke nødvendigvis god. I: Information, 20.05.2006, s. . Internetadresse: 
http://www.information.dk/124240 Besøgt d. 15.05.2014 (Artikel) 
76 Heggland, Nils-Ole: Benzinkæmpe og rejsegigant rykker til Ørestad. I: Business, 6.08.2013, s. . 
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Det betyder, at denne del af artiklen er positiv i det henseende, at den beskriver hvordan, 
der er vækst i Ørestaden grundet et af landets største olieselskaber, samt en rejsekæmpe 
og en chokoladekoncern. 
 
”Samme bygning valgte den schweiziske fødevaregigant Nestlé for to uger siden som 
fremtidig placering for sit nordiske hovedsæde med 230 ansatte, der i dag har til huse på 
Amerikakaj på Østerbro.”77 
Dette afsnit fremstår positivt. Når vi kigger på journalistens ordvalg, ser vi at han har 
benyttet sig af ordet ’fødevaregigant’, som hentydende til schweiziske Nestlé. 
Fødevaregigant er benyttet som billedsprog, og i denne kontekst menes der at Nestlé er en 
stor virksomhed inde for fødevarer. Dette er positivt, da der refereres til at Nestlé vælger 
at placere deres nordiske hovedsæde i Ørestaden. Dette er yderlige positivt, da det 
henfører til, at det ikke blot er deres danske hovedsæde, men også deres nordiske 
hovedsæde, som bliver placeret i Ørestaden. 
 
”De tre beslutninger om at rykke teltpælene til Amager betyder endnu et skub fremad for 
udviklingen af Ørestad, der for 15-20 år siden bestod af åbne vidder og omkring 2030 skal 
have ikke færre end 60.000-80.000 arbejdspladser. I øjeblikket har den langstrakte, 
metrodækkede bydel virksomheder og institutioner med 12.000-13.000 job, anslår By & 
Havn, det offentlige udviklingsselskab, der ejer jorden.”78 
Sekvensen fremstår positiv. Dette fremgår af de ordvalg, som journalisten har gjort sig, 
såsom ’et skub fremad for udviklingen’ og ’at rykke teltpælene til Amager’. Begge disse 
fremstår som billedsprog og er med til at gøre teksten mere læservenlig og mere levende. 
Ydermere kommer det at skulle ’rykke teltpælene til Amager’ til at fremstå som positivt, da 
det henfører til de virksomheder, journalisten har nævnt i artiklen, flytter dele af deres 
virksomheder til Ørestaden. Samtidig kommer sætningen ’et skub fremad for udviklingen 
af Ørestaden’, til at fremstå positiv, da den sammen med den anden sætning om, at 
virksomhederne rykker til Ørestaden fortæller, at dette vil give en positiv udvikling af 
Ørestaden.  
     Denne del fortæller også om en historisk udvikling, af Ørestaden, ved at informere 
læseren om hvilken udvikling der er sket de sidste 15 til 20 år, dette gør journalisten på 
følgende måde: ’for 15-20 år siden bestod af åbne vidder’. Han benytter sig af billedsprog til 
at forklare at der ikke var bygget på grunden, gør teksten mere levende og spændene for 
læseren. Samtidig informerer denne sekvens om en fremtidig plan for Ørestaden, ved at 
fortælle læseren om hvor mange jobs der er i øjeblikket og hvor mange jobs der vil være i 
2030. Dette gøres ved at opstille tallene som følgende ’12.000-13.000 job’ og ’60.000-
80.000 arbejdspladser’.  
                                                 
77 Heggland, Nils-Ole: Benzinkæmpe og rejsegigant rykker til Ørestad. I: Business, 6.08.2013, s. . 
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Dette gør det nemt for læseren at sammenligne de to talgrupper, da journalisten i stedet 
kunne havde valgt at fremstille det i procent. Det ville have gjort det vanskeligere for 
læseren at få et helhedsindtryk. Ydermere benytter journalisten sig af billedsprog i form af 
’metrodækkede bydel’. Dette fremstår som positivt, da det henfører til at metrobyggeriet 
som værende dækkende for hele Ørestaden. 
 
Denne artikel fremstår som værende positiv og informativ, den er letlæselig da der ikke 
benyttes fagtermer, men snarere billedsprog og håndgribelig fakta.  
Derudover har journalisten valgt at samle alle de fakta, som der opremses i artiklen, i et 
afsnit som kaldes ’Fakta: Ørestad - nu og i 2030’. 
Det er med til at give læseren mulighed for at få et nemt og overskueligt overblik over de 
fornødne fakta. Ydermere er der en god sammenhæng i teksten, hvilket giver artiklen 
kohæsion.  
Info - Artikel 6 
Link: http://www.oravis.dk/index.php/orestad/4351-nu-kommer-de-billige-boliger-til-
orestad 
Titel: Nu kommer de billige boliger til Ørestaden 
Dato: November, 2013 
Type: Artikel 
Journalist/forfatter: Redaktionen 
Analyse 
”Almen Bolig+ er billigere end almindeligt nybyggeri. Boligerne kan opføres cirke 10 
procent billigere end normalt alment byggeri, bl.a. fordi boligerne bygges på fabrikker og 
transporteres til København som færdige moduler, der færdigmonteres på byggepladsen.”79 
Dette afsnit fremstår som positivt, da ordet ’billigere’ henfører til priserne på 
nybyggeriet. Ydermere bliver ordet ’billigere’ forstærket af de ’10 procent’, som der 
fremgår af den følgende  sætning i citatet. Her bliver ’billigere’ beskrevet, som værende de 
10 procent der er i forskel fra nybyggeriet til alment byggeri. Ved denne tekstsekvens 
bliver der også benyttet fagtermer og videnskabeligt sprogbrug, i form af ’moduler’. 
Moduler er her beskrivende i forhold til en del af byggeprocessen, dog er ordet ikke 
læsevenligt da det ikke beskriver genstanden i alment sprogbrug.    
 
                                                 
79 Redaktionen, Redaktionen: Nu kommer de billige boliger til Ørestad. I: ØrestadAvis, 19.11.2013, s. . 
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”De nye familieboliger består af lejligheder på mellem 84 og 130 m2 med huslejer mellem 
ca. 6.500 kr. og ca. 10.000 kr. om måneden. Huslejen pr. måned for en bolig på 95 m2, vil 
ligge mellem ca. 7.100 kr. og 7.500 kr. Det er et huslejeniveau, der er op til 30 pct. lavere 
end det normale huslejeniveau i andre, nyopførte almene boliger af tilsvarende størrelse.”80 
I denne del har journalisten valgt at benytte sig af ordet ’familieboliger’, som fremstår 
positivt ladet, og forstærkes af tallene ’6.500’ og ’10.000’, som henfører til at være 30 
procent lavere end det normale huslejeniveau. Journalisten vælger at bruge ordet 
’familieboliger’, der fremstår som billedsprog, hvilket gør det mere levende for læseren. 
Samtidig fremstår dette også som værende erfaringssprog, det giver en fornemmelse af at 
journalisten har en viden om, at disse boliger er velegnet til familier. 
 
”Teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF) er glad for at de nye billige boliger slår en 
kile ind i 'rigmandsghettoer' og gør det muligt for 'almindelige' mennesker at bo i 
København:”81 
Denne sekvens fremstår positivt, grundet brugen af to negativiteter. Ordet 
’rigmandsghettoer’ fremstår som værende negativ, men kommer til at give en positiv 
ladning til sekvensen, da en tilsvarende negativ sætning benyttes imod den negative 
ladning. Forstået på den måde, at rigmandsghettoer, som er negativt, bliver sat op sådan at 
det bliver modarbejdet i sætningen: "billige boliger slår en kile ind i rigmandsghettoer". Da 
journalisten samtidig vælger at benytte sig af billedsprog, giver det læseren bedre 
mulighed for at forstå hvad der menes med sætningen. 
 
Artiklen er positivt ladet, som det fremgår af analysen. Dog er den ikke læservenlig 
grundet de mange tal og den dårlige brug af dette samt procent og årstal. Det er med til at 
gøre artiklen besværlig for læseren at benytte sig af, samt de mange tal gør at artiklen 
kommer til at virke videnskabelig. Dog er der sammenhæng i teksten og derfor også 
kohæsion i artiklen.  
Diskursiv praksis 
For at indlede den diskurs praktiske dimension, tager vi udgangspunkt i vores tre tidsperioder. 
Vi udfører analysen med en komparativ tilgang, hvilket betyder at vi sammenligner og stiller 
perioderne op mod hinanden. Vi sammenligner tilbage i tiden således at vi kigger på 
forskellen fra tidsperiode et til tidsperiode to og igen fra tidsperiode to til tidsperiode tre. 
Dette gøres for at udpege den eventuelle reproduktion eller forandring der er hændt i 
diskursen. 
                                                 
80 Redaktionen, Redaktionen: Nu kommer de billige boliger til Ørestad. I: ØrestadAvis, 19.11.2013, s. . 
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Sammenligning af tidsperiode 1 og 2 
Der trækkes på diskurser omkring Ørestadens dårlige mulighed for ophold, interaktion og 
generelt manglende liv i bydelene, der hører under Ørestaden. Dette er gennemgående for 
begge udvalgte artikler. Især måden hvorpå Ørestaden kritiseres, for at skabe generende vind, 
grundet uhensigtsmæssig placering af bygninger. Ligeledes tales der om, at infrastrukturens 
udformning i Artikel 4 er præcis den samme diskurs, som der er fra Artikel 2 i vores første 
tidsperiode.  
 
I Artikel 2 står der følgende: ”Lige i det samme område har medicinalfirmaet Ferring sin 80 
meter høje kontorbygning. Den gør det ikke bedre for de mennesker, som ønsker at opholde 
sig på Kay Fiskers Plads, for den skaber kastevinde over pladsen.”82 
 
Fra Artikel 4 lyder det: "Vindproblemerne og den store åbenhed i planen er enormt 
problematiske. Ideen var, at man skulle kunne fornemme Amager Fælled for enden. Men de 
seks nord-syd gående snorlige bygninger danner en skakt, hvor vinden fra fælleden bliver 
fanget ind. Der kommer en slags spiralvind, og herude foran kantinen vil der næsten altid 
være en kølig brise, som afholder folk fra at sidde her.”83 
Her har afsenderen af Artikel 4 simpelthen repdroduceret, som beskrevet i teorien
84
, den 
diskurs som er i Artikel 2. Hvor der i Artikel 4 underbygges med et interview af en person, 
der har observeret og oplevet dette. Dette underbygger diskursens styrke og er med til at folk 
bliver ”overtalt” til at tro på påstanden. Diskursen omhandlende de lukkede facader fra 
Artikel 2, er også videreført til Artikel 4. Artikel 4 bakker i det store hele op omkring de 
diskurser, der er fremført i Artikel 2 og reproducerer disse.  
 
Diskursen omkring infrastrukturen, fra Artikel 2, reproduceres også i Artikel 3, dog med en 
smule forandring. Her tager den dog ikke udgangspunkt i metro’en og de brede veje, som den 
gør i Artikel 2, forandrer Simon Lund den til at omhandle biltrafik, direkte, i Artikel 3. 
 
Artikel 2 beskriver således: ”Men vejene er overordentlig brede, og fodgængerne må gå 
meget langt for at nå til et hjørne og krydse over brede boulevarder for at nå den modsatte 
side, skriver Matthew Toth blandt andet. Som eksempel på vejbredden sammenligner han 
Arne Jacobsen Allés 50 meters bredde med Købmagergades 11 meter i Indre By.”85 
 
 
                                                 
82 Corneliussen, Carl Johan: Hård kritik af Ørestads udformning. I: Jyllandsposten, 28.07.2002, s. . 
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Artikel 3 beskriver diskursen i infrastrukturen således: ”Hatten af for infrastrukturen. Det er 
et dejligt sted at have en bil. Eller rettere: Det er et dejligt sted at være bil. Men hvad med de 
mennesker, der kører rundt i de firehjulede. Der er jo et liv efter bilen. »Jeg går lige ned og 
hænger ud i den skønne infrastruktur«.”86 
 
Det er nogenlunde samme diskurs, dog mere præciseret i Artikel 3. Artikel 3 bygger også 
noget af sin diskurs på den samme, som Artikel 2 gør. Nemlig på det sociale aspekt i 
byplanlægningen. De begge efterlyser muligheder for aktivitet, ophold og interaktion på 
gaderne – som er blevet beskrevet tidligere i afsnittet om Jan Gehl og den levende by. 
 
Der er en informativ diskursorden med et negativt fokus og en byplanlægningsdiskursorden, 
som er rammende for de udvalgte artikler i tidsperioderne. Disse er reproduceret fra de 
diskurser og diskursordner som kommer fra Artikel 2, der tilhører første udvalgte tidsperiode. 
Dette tydeliggøres i intertekstualiteten, hvor en del af de samme ord går igen, da det ikke er 
muligt at gå uden om ord, der førhen er brugt inden for samme diskurs. Ord som ’vind’, 
’beton’ og ’infrastruktur’ skaber en sammenhæng imellem teksterne og viser at de trækker på 
de tidligere begivenheder. 
 
Artikel 1 har en helt anden diskurs, da den fokuserer på det økonomiske perspektiv omkring 
Ørestaden. Den har også, som tidligere nævnt, et mere positivt fokus på Ørestaden og dens 
fremtid. Disse diskurser er ikke blevet reproduceret til Artikel 3 og 4 i tidsperiode 2, da deres 
fokuspunkter er negative og derfor henvender sig til de tidligere nævnte diskurser og 
diskursordner. 
 
Sammenligning af tidsperiode 2 og 3  
I denne tidsperiode er der en positiv tilgang til Ørestaden. Den omtales som et sted med gode 
økonomiske muligheder, da flere store firmaer har valgt at flytte afdelinger derud, samt at der 
er billige boliger og billige byggegrunde. Dette træder i kraft som et velargumenteret 
grundlag for en positiv tilgang til Ørestaden. Samtidig bliver Ørestaden omtalt i artikel 5, som 
værende “ved at vinde frem”.  
Dette begrundes med, at flere og flere internationale virksomheder søger der ud.
87
  
Samtidig fokuseres der mere i denne tidsperiode på hårdere og mere konkrete faktorer, i form 
af tal. Således bruges der mere håndgribelige fakta såsom m
2
, kroner og procenter, hvilket 
tyder på et skift i fokus og hvilke borger der er målgruppen.  
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Ydermere bliver der holdt en stærk informativ tilgang til læseren, med kun få 
erfaringssproglige perspektiveringer. Dette gør at diskursen holdes mere skarp og bygger på  
hårdere værdier. Som det fremstår i tekstanalysen, fra artikel 5, samt artikel 6, er der kommet 
en mere økonomisk diskurs i 3. tidsperiode. Det skiller sig ud fra 2. tidsperiode, hvor 
mediediskursen er præget af bløde og sociale byplanlægnings værdier. Dette gør at 
mediediskursen er blevet mere positiv i 3. tidsperiode, da der som sagt fokuseres mere på en 
økonomisk tilgang til forholdene i Ørestaden.  
 
Dette kan ses, at der benyttes en mere økonomisk diskursorden. Et eksempel på dette kan ses 
i artikel 5. : Benzinkæmpe og rejsegigant rykker til Ørestad, hvor i der i bunden af artiklen er 
lavet en faktaboks der fokusere på den nuværende samt forventet økonomiske tilstand. 
 
Diskursen er gået fra kritik af mangel på byliv, til et fokus på økonomisk vækst. Således er 
diskursen gået fra at være negativ i tidsperiode 2, til at være positiv i tidsperiode 3. Det er 
selvfølgelig forbeholdt, at tidsperioderne er selvvalgte. Derfor er der ikke nødvendigvis sket 
et skifte i den generelle diskurs.   
Analysedel II 
Hvilke diskursive tilgange er der i debatten i den 14-årige periode (2000-2013)? 
 
Dette spørgsmål vil vi forsøge at besvare, gennem vores tillærte diskursteoretiske viden og 
efterfølgende kendskab til diskursanalyse.  
 
Vi vil i første del af analysen belyse de diskursteoribegreber, der forekommer i de valgte 
artikler. Her er der særlig fokus på nodalpunkter, aktører, ækvivalenter og ækvivalenskæder. 
For at skabe et overblik over begreberne i hver artikel, har vi valgt at opstille skemaer for 
hver tidsperiode. 
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Tidsperiode 1: 2000-2003 
Artikel 1 – ”Ørestaden – en fiasko? Nej!” 
Subjektposition Aktører Nodalpunkter Ækvivalenskæder 
 Ørestaden  Erik Meier 
Carlsen88 
(Journalist) 
 Økonomi 
 Budget 
 Marked 
 Visioner 
 
 ”Økonomisk 
udvikling og 
vækst” 
 ”Budgetter 
vakler” 
 ”Nye markeder” 
 ”Enormt,  
sprudlende 
markeder” 
 ”For begrænsede 
og kortsigtede 
visioner” 
 
                                                 
88 Profil: Erik Meier, f. 1947. Journalist og forfatter. Den Store Danske: Erik Meier Carlsen. Udgivet af 
Gyldendahl. Internetadresse: 
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Massemedier/Kreative_mediefolk/Erik_Meier_
Carlsen - Besøgt d. 20.05.2014 (Internet) 
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Artikel 2 – ”Hård kritik af Ørestads udformning” 
 
Subjektposition Aktører Nodalpunkter Ækvivalenskæder 
 Ørestaden  Matthew Toth 
(Arkitektforsker)89 
 Peter Bosselmann 
(Byplanlægningsprofesso
r)90 
 Anne-Grethe Foss (adm. 
dir. I Ørestads-
selskabet)91  
 
 Facader 
(Matthew 
Toth) 
 By 
(Matthew 
Toth) 
 Kollektive  
trafikforme
r 
(Matthew 
Toth) 
 Fodgænger
e (Matthew 
Toth) 
 Kay Fiskers 
Plads 
(Matthew 
Toth) 
 Klassisk 
Europæisk 
by (Anne-
Grethe 
Foss) 
 Offentlig 
rum (Peter 
Bosselman) 
 
 
 ”Menneskefjendsk
e, store golde 
facader”, 
”Fields lange 
lukkede facade” 
 ”Kollektive 
trafikformer gået 
galt”  
 ”Gode forhold for 
fodgængere gået 
galt” 
 ”Central plads, 
mangel på 
offentligt liv”, 
”Mangel på 
faciliteter og 
elementer”  
 ”Den klassiske 
Europæiske by 
med parker, 
pladser og byrum” 
 ”Veldesignet 
offentlig rum” 
 ”Viden irrelevant 
for planlæggerne” 
 
                                                 
89 Profil: Matthew Toth, Forsker i arkitektur. 
Archinect: Matthew Toth. Udgivet af Archinect. Internetadresse: 
http://archinect.com/people/cover/47627813/matthew-toth - Besøgt d. 20.05.2014 (Internet) 
90 Profil: Peter C. Bosselmann. Prof. I arkitektur, landskabs arkitektur, by- og regionsplanlægning og 
urbant design. 
Berkeley: Peter Bosselmann. Udgivet af Berkeley. Internetadresse: http://ced.berkeley.edu/ced/faculty-
staff/peter-bosselmann - Besøgt d. 20.05.2014 (Internet) 
91 Profil: Anne-Grethe Foss, Viceadmistrerende direktør for Metroselskabet I/S 
Ekspertdatabase: Anne-Grethe Foss. Udgivet af KVINFO. Internetadresse: 
http://www.kvinfo.dk/side/634/action/2/vis/72/ - Besøgt d. 20.05.2014 (Internet) 
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Tidsperiode 2: 2005-2007 
Artikel 3 – ”Af beton er du kommet…” 
Subjektposition Aktører Nodalpunkter Ækvivalenskæder 
 Ørestaden  Simon Lund 
(Studerende, 
bosat i 
Ørestaden) 
 Beton 
 Miljø 
 Vind 
 Betonlejlighed 
 Betonelementern
e 
 ”Pakket betonen 
ind i træ” 
 ”Hårdt miljø” 
 ”Altid blæser en 
god vind”  
 ”Vindhastigheder” 
 ”Vindtunneler” 
 
 
Artikel 4 – ”En flot by er ikke nødvendigvis god” 
Subjektposition Aktører Nodalpunkter Ækvivalenskæder 
 Ørestaden  Helle Søholt 
(Partner og 
medstifter af 
Gehl 
Architects) 
 Beton 
 Vind 
 Betonplader 
 Betonplæne 
 Betonpiller 
 Gold 
 ”Skov af 
betonsøjler” 
 Vindproblemerne 
 ”Danner en skakt, 
hvor vinden fra 
fælled bliver 
fanget ind” 
 spiralvind 
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Tidsperiode 3: 2010-2013 
Artikel 5 – ”Benzinkæmpe og rejsegigant rykker til Ørestaden” 
Subjektposition Aktører Nodalpunkter Ækvivalenskæder 
 Ørestaden  Nils-Ole 
Heggland 
(Journalist)92 
 Vækst 
 Virksomheder 
 Arbejdspladser/job 
 
 Vækstplaner 
 ”Trække 
virksomheder” 
 Internationale 
virksomheder 
 ”60.000 til 
80.000 
arbejdspladser” 
 ”Samle 1.400 
stabsjob fra 
Nykredit”  
 ”Store 
arbejdspladser” 
 
Artikel 6 – ”Nu kommer de billige boliger til Ørestaden” 
Subjektposition Aktører Nodalpunkter Ækvivalenskæder 
 Ørestaden  Ørestadavisens 
redadktion 
 Ayfer Baykal 
(dav. Teknik og 
Miljøborgmester
)93 
 Bolig 
 Ghetto 
 Billige boliger 
 Familieboliger 
 Almene boliger 
 Flere boliger 
 Skabe boliger 
 Rigmandsghetto 
 
                                                 
92 Profil: Nils-Ole Heggland, Journalist hos Berlingske siden aug. 2009.  
Schmidt, Malin: En flot by er ikke nødvendigvis god. I: Information, 20.05.2006, s. . Internetadresse: 
http://www.information.dk/124240 Besøgt d. 15.05.2014 (Artikel) 
93 Profil: Ayfer Baykal. Gruppeformand for SF anno 2014 tidl. Københavns teknik- og miljøborgmester fra 
2011-2013. Københavns Kommune: Ayfer Baykal. Udgivet af Københavns Kommune. Internetadresse: 
http://www.ayfer.kk.dk/ - Besøgt d. 20.05.2014 (Internet) 
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Hegemoni, antagonisme, dekonstruktion og magt i de valgte artikler: 
I dette afsnit vil benytte os af Ernesto Laclau og Chantal Mouffes begreb om hegemoni, 
antagonisme og dekonstruktion. Derudover vil vi også benytte os af Michel Foucaults 
magtbegreb. Hegemoni vil vi bruge til at se, hvorledes artikler forsøger at skabe dominans i 
deres tekster. Antagonisme skal bruges til at se på konflikten perioderne imellem. 
Dekonstruktion skal benyttes til at se, på om teksterne er blevet dekonstrueret, altså at den 
dominerende betydning er blevet nedbrudt og at der er skabt en ny. Magtbegrebet vil vi bruge 
til at finde steder i teksterne, hvor de har brugt viden som en form for magt til at gøre det 
mere troværdigt. 
 
Hegemoni henover tidsperioderne: 
I dette afsnit vil vi beskrive, hvordan hegemoni ses i de artikler vi har valgt og hvilke 
værktøjer der tages i brug for at opnå hegemonisk status. 
 
I den første tidsperiode, som går fra 2000 til 2003, er der to diskurser af samme emne, nemlig 
Ørestadsprojektet. Den ene artikel er positiv og den anden artikel er negativ. Disse to artikler 
kæmper om at opnå hegemonisk status om, hvorvidt ørestadsprojektet er en fiasko eller 
succes. Måden hvorpå artikel 1 forsøger at opnå hegemonisk status, som tidligere nævnt, er 
ved at forklare, at det er et langsigtet projekt med hensigt i at skabe gode forhold for firmaer. 
Der bruges derfor en erhvervsekspert til at begrunde sit argument. Der benyttes 
ækvivalenskæder såsom ”Økonomisk udvikling og vækst” til at beskrive en del af Ørestaden.  
Det er en faktuel sætning, som forsøger at opnå hegemonisk status. 
 
Den anden artikel, som giver hård kritik, forsøger derimod at fortælle, at Ørestaden ikke er et 
sted for mennesker. Den forsøger at opnå hegemonisk status ved at sammenligne Ørestaden 
med selve København, samt også at trække på nogle eksperter inden for henholdsvis 
byplanlægning og arkitektur. Her bruger de en billedlig sætning til at opnå hegemonisk status, 
ved at beskrive hvor forfejlet projektet er: ”Menneskefjendske, store golde facader”. 
Da projektet på daværende tidspunkt var knapt så langt i processen, er der delte meninger om 
dens succes. 
 
I anden tidsperiode, som går fra 2005 til 2007, ses det at den negative holdning til 
Ørestadsprojektet synes at have vundet hegemonisk status. Den negative del fra vores første 
tidsperiode har opnået dominans og dermed hegemonisk status i denne tidsperiode.  
Begge vores valgte artikler er nemlig negative overfor Ørestadsprojektet. Artiklerne nævner 
ordet ”beton” i negative vendinger som noget, der er grimt at se på og befinde sig omkring. 
Artikel 3 tager udelukkende udgangspunkt i forfatterens egne observationer og oplevelser 
med Ørestaden. I artikel 4 er forfatteren en ekspert inden for arkitektur, og fremstår derfor 
mere troværdig.  
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Disse artikler nævner at ”vind” spiller en negativ rolle for Ørestaden, når der nogle steder er 
kæmpe bygninger og andre steder er fladt. Dette er med til at give et syn på Ørestaden som 
værende mindre beboervenligt. 
 
I den sidste periode er vores to valgte artikler begge positive i deres diskurs omkring 
Ørestadsprojektet. Artikel 5 taler om, hvordan det vil tiltrække store virksomheder til 
Ørestaden, samt at der vil komme flere arbejdspladser. Artikel 6 taler om, at der vil blive 
bygget flere boliger, både i form af lejligheder og familieboliger. Således har diskursen 
ændret sig igen fra vores anden tidsperiode til vores tredje tidsperiode til at være en positiv 
diskurs omkring projektet. Den positive tilgang til Ørestadsprojektet har i denne periode 
opnået hegemonisk status. 
 
Antagonisme 
Der hvor antagonismerne opstår, i vores valgte tidsperioder, ses det at der hvor diskurserne 
støder sammen eller der hvor Laclau & Mouffe mener at konflikten opstår. I den første 
periode ses en konflikt mellem de to artikler inden for samme tidsperiode, hvilke man kan se 
som en splittet holdning blandt de deltagende aktører. I den første artikel er den fortaler for at 
man skal se Ørestadsprojektet som et fremtidig projekt med mulighed for succes og ikke 
stemple det som en fiasko inden det står færdigt. Dette står i kontrast med artikel 2, hvor 
arkitekturforskeren Matthew Toth inddrages og han her udpeger de fejltagelser, som han ser 
dem udført i Ørestaden. I den anden periode ses der et sammenstød af diskurser med den 
tredje periode ved, at der primært er fokus på, at visionen ikke er blevet mødt i de første 
artikler. Konflikten opstår ved, at man har et negativt fokus på det at bo i Ørestaden.  
 
Antagonismen forekommer i artikel 3 (af beton er du kommet…), hvor der beskrives det at bo 
i Ørestaden som kvælende og at alt er i beton, til at den negative tone skifter i artikel 6, til at  
de billige boliger er på vej til Ørestaden. Mellemindkomstgrupperne kan nu deltage i 
indflytningen. Denne konflikt mellem de to tidsperioder leder hen mod det begreb, som 
Laclau & Mouffe omtaler som dekonstruktionen af diskurserne. 
 
Dekonstruktion 
Der er ikke meget dekonstruktion i debatten omkring Ørestaden. Det er konstant de samme 
diskurser, der skaber antagonismer. Der er ikke blevet nedbrudt nogle diskurser for at finde 
nye kombinationer, som kan skabe de rammer og løsninger så begge parter i debatten tilses. 
Debatten er vekslende med den levende by og sociale tiltag på den ene side, og med erhverv 
og økonomisk vækst på den anden side. 
Efterhånden som vi bevæger os frem i tidsperioderne, fra den første tidsperiodes lidt vaklende 
tilgang til Ørestaden. Der fra og så hen til det stærkt negative syn i tidsperiode 2, hvor der for 
alvor bliver sat tanker og ord på hvordan det kunne laves bedre og hvad der er galt. Der 
kommer samtidig fokus på, at man ikke behøver at udelukke en levende by, for at skabe 
økonomisk vækst – men at det på en del punkter går godt i spænd med hinanden.  
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I artikel 6 omhandlende de billige boliger der kommer til Ørestaden, kan man således ses at 
der tages skridt henimod at skabe mere interaktion blandt beboere. I forhold til hvad der har 
været tiltænkt disse nye områder, kontra de ældrere byggerier i Ørestaden. Såles står der: 
”Samtidig skal de i fællesskab have ansvaret for drift og vedligeholdelse af 
fællesarealerne.”94 
Man forsøger generelt at tiltrække andre end blot rige erhvervsmænd og store firmaer. Der er 
kommet et fokus på at få mellemindkomst gruppen ud til Ørestaden og på denne måde 
tiltrække andet end kun store internationale virksomheder.  
Retningen går til dels mod en reel dekonstruktion af antagonismens diskurser, som skal 
forbindes anderledes så løsninger skabes, istedet for at der flere sider prøver at dominere 
hinanden via hegemoniske interventioner. Det er dog svært at se tegn på dette i debatten – da 
det primære fokus er på levende by kontra økonomisk vækst. 
 
Foucaults Magtbegreb 
I første tidsperiode benyttes der eksperter til at konstruere et element af viden og gennem 
viden derved skabe troværdighed/magt. På dette tidspunkt er der stadig uvisheder omkring 
Ørestaden og derfor er almen erfaring fra journalisten ikke nok. Det vil sige, for at opnå et 
element af magt, som Foucault bygger på viden. Dette skal ikke ses som et negativt element. 
Derfor benytter journalisterne sig af eksperter til at opnå det vidensgrundlag, som ligger til 
grunde for at kunne opnå magt/troværdighed.  
 
Et eksempel på dette ses i artiklen ”Hård kritik af Ørestadens udformning”.  
Her ligger journalisten sig op af arkitekturforsker Matthew Toth. Journalisten benytter 
eksperter til at opnå magt ved at bruge direkte citater, samt at referere til eksperten. 
Et eksempel på dette er, hvor journalisten skriver følgende: ”Han fremhæver også, at de 
enkelte grunde er inddelt, så der ikke skabes de blandede funktioner, som Ørestadsselskabet 
ellers plæderer for”.95 
 
Når vi så bevæger os over i 2. tidsperiode. Journalisten benytter sig af erfaring til at opnå 
viden og derfor magt/troværdighed, betyder at der er mindre brug for  
eksperter, da journalisten selv optager ekspert rollen. Dette gør de ved at tage ud til Ørestaden 
og rapportere om hvad de oplever, hvilket betyder at de bruger flere betegnelser som ”jeg” og 
”vi”, og derfor tager læseren i hånden på en guidet rundvisning i Ørestaden  
 
 
Et eksempel på dette er i artikelen ”En flot by er ikke nødvendigvis en god by”. I denne artikel 
lægger journalisten sig op af medievidenskabsstuderende Sara Birk, men journalisten agerer 
                                                 
94 Ørestadsavis: Nu kommer de billige boliger til Ørestad. Udgivet af Ørestadsavis. Internetadresse: 
http://www.oravis.dk/index.php/orestad/4351-nu-kommer-de-billige-boliger-til-orestad - Besøgt d. 
19.05.2014 (Internet) 
95 Corneliussen, Carl Johan: Hård kritik af Ørestads udformning. I: Jyllandsposten, 28.07.2002, s. . 
Internetadresse: http://jyllands-posten.dk/indland/kbh/ECE3414383/hard-kritik-af-oerestads-
udformning/ Besøgt d. 15.05.2014 (Artikel) 
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også selv ekspert. Et eksempel på dette er følgende ”Vi går ned ad Njalsgade og hopper på 
metroen, som suser op af tunnellen og videre ud ad højbanen. På højre hånd ligger Amager 
Fælled. På venstre hånd står Solstriben, en række mindre parcelhuse, der siden afløses af de 
omtalte VM-huse, der i helikopterperspektiv er formet som et V og et M”.96  
Dette skifte i hvilke kriterier der skal til for at opnå magt, er resultatet af hvor 
succeskriterierne ligger. I første tidsperiode er der et splittet fokus, hvor både økonomi og 
sociale elementer, såsom byliv og interaktion, optrådte i pressen.  Derefter vinder de sociale 
elementer mere eller mindre hegemonisk status, i de valgte artikler og er derfor et fokuspunkt 
for succes.  
 
I 3. tidsperiode skifter fokus til de økonomiske elementer. Dette betyder, at journalisterne må 
tilbage til at benytte sig af eksperter igen, for at kunne opnå de kriterier der skal opfyldes for 
at opnå magt/troværdighed. Et eksempel på dette ses i artiklen ”Benzinkæmpe og rejsegigant 
rykker til Ørestad”. Her benytter Journalisten sig af flere eksperter for at opnå magt. En af 
eksperterne er blandt andet direktør for EDC Poul Erik Bech,0 Jørgen Jørgensen. Et eksempel 
på hvordan Journalisten benytter sig af eksperter ses i følgende citat: ”Ørestad er ved at vinde 
frem, og det ser ud som om, at flere og flere internationale virksomheder søger derud, især 
på grund af lufthavnen og broen. Der er ved at brede sig en opfattelse af, at man godt kan bo 
i Ørestad, nok forstærket af, at livet i centrum ikke bliver lettere med flere ensrettede veje og 
flere veje, som bliver gjort smallere, siger direktør Jørgen Jørgensen”.97 
 
Konklusion 
I vores konklusion vil vi besvare problemformulering, som er følgende: 
Hvilke diskurser er der i medierne når Ørestadsprojektet omtales igennem en årrække fra 
2000 til 2013? 
 
Vi har i vores projekt overvejet, hvilken diskurs der har været en i medierne og hvorvidt den 
har ændret sig omhandlende Ørestadsprojektet. Ligeledes har vi valgt at vores analyse skal 
foregå over en bestemt periode, som vi har delt op i tre tidsperioder. Da vores viden 
omhandlende diskursanalyse var begrænset i opstartsfasen, ville det kræve en grundig 
gennemlæsning og forståelse af hvad diskurs er og hvad diskursanalyse er. Til at besvare dette 
fandt vi frem til teoretikerne Michel Foucault, Ernesto Laclau og Chantal Mouffe og Norman 
Fairclough. 
 
Vi har, grundet forskellighed i teoretikernes udlægning af begrebet diskurs, valgt at lave en 
todelt analyse. Første del består af Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse, hvor han 
lægger vægt på ord og sætningers sammenhæng, grundet hans lingvistiske baggrund.  
                                                 
96 Schmidt, Malin: En flot by er ikke nødvendigvis god. I: Information, 20.05.2006, s. . Internetadresse: 
http://www.information.dk/124240 Besøgt d. 15.05.2014 (Artikel) 
97 Heggland, Nils-Ole: Benzinkæmpe og rejsegigant rykker til Ørestad. I: Business, 6.08.2013, s. . 
Internetadresse: http://www.business.dk/ejendomme/benzinkaempe-og-rejsegigant-rykker-til-oerestad 
Besøgt d. 15.05.2014 (Artikel) 
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Dette bruger vi til at beskrive hvordan forskellige ord og sammensætninger af ord er med til 
at give udsagnet en diskurs. Vi har analyseret os frem til, ved brug af Norman Faircloughs 
kritiske diskursanalyse, at vi gennem tekstanalyse kan se eksempler på hvordan 
forfatterne/journalisterne forsøger at få deres vinkel, løsning eller problem til at virke reel. 
Dette gør de ved brug af bestemte formuleringer, samt bestemte ordvalg. Således bruger vi 
også Norman Fairclough til at se på den diskursive praksis, hvor vi har valgt at sammenligne 
vores tre selvvalgte tidsperioder for at se, om der er en forandring eller en reproduktion i 
diskursen. Her kommer vi frem til, at begge ting er tilstede. Således ses dette ved at den 
negative diskurs fra første tidsperiode bliver reproduceret i anden tidsperiode, hvor den 
negative diskurs ligeledes synes at have vundet hegemonisk status. Dernæst kan vi 
konkludere at der sker en forandring til den sidste tidsperiode, hvor mediediskursen er positiv 
over for Ørestadsprojektet. 
 
De andre teoretikere vi har brugt, er som sagt Michel Foucault og Ernesto Laclau & Chantal 
Mouffe, som tidligere nævnt minder meget om hinanden. Med brug af disse tre teoretikere 
har vi fundet ud af, hvordan argumenter kan overtrumfe andre argumenter. Det kan ske, hvis 
en person har mere viden end personen han taler eller skriver med. Ligeledes har vi fundet ud 
af, hvordan der kan opstå antagonismer, altså konflikter, i diskussioner. Disse teoretikere 
leder os frem til, hvorledes viden kan fungere som en form for magt i sociale sammenhænge. 
Vi kan her konkludere at troværdigheden stiger, såfremt at personen der kommer med 
udsagnet, har en autoritær baggrund inden for det pågældende udsagns område. Således kan 
vi derfor konkludere, at flere af de artikler vi har valgt, har benyttet sig af en form for 
ekspertviden til at understøtte deres argument, samt at gøre det mere troværdigt. 
 
Vi kan ydermere konkludere, at det ikke kun er nogle medier, som har en negativ holdning til 
Ørestadsprojektet. Således er Jan Gehl modstander af projektet og dets byplanmæssige 
udformning. Jan Gehl har den holdning, at Ørestadsprojektet ikke har udsigt til at blive en by 
for mennesker, hvilket han mener at det bør være. Derfor kan vi konkludere, ud fra hans 
kriterier, at dette projekt en fiasko på byplanlægningsmæssig niveau. 
 
Alt i alt kan vi konkludere, at der er forskellige holdninger til, hvorledes Ørestaden skal 
udformes byplanlægningsmæssigt set. Dette skyldes kriterierne man har til Ørestadsprojektet, 
i forhold til om man skal have flere boliger eller flere firmaer. Vi kan også konkludere, at 
diskursen i medierne er forskellig fra avis til avis, igen afhængigt af hvilket formål der menes 
at Ørestaden skal bruges til. Endeligt ses der, ifølge Faircloughs diskursive praksis, at der er 
sket en forandring og ikke en reproduktion af diskursen. Mediediskursen er gået fra en 
negativt ladet diskurs med fokus på byliv og bymæssig infrastruktur, til en positiv diskurs 
med fokus på økonomisk vækst og billige boliger.   
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Perspektivering 
Vi er i vores konklusion kommet frem til, at i vores udvalgte tidsperioder, er gået fra en 
negativ diskurs. Vi kan perspektivere til, hvorvidt der ville havde været en anden diskurs, 
såfremt at der fra starten fra visionærens side havde været et andet fokus end der oprindeligt 
var, hvis der havde været fokus på studieboliger og billige familieboliger. Havde der da været 
en anden diskurs. Man kan argumentere for, at der kunne være en anden diskurs, hvis 
Ørestaden fra starten var tiltænkt som et projekt, der skulle være en by for mennesker. Denne 
holdning har Jan Gehl ikke, i forhold til Ørestaden. Dertil vil vi mene, at der havde været en 
mere positiv diskurs omhandlende Ørestaden. Således kunne der havde været en anden 
diskursorden end den nuværende, i form af en mere social og by planlægningsmæssig 
diskursorden.  
 
Vi forestiller os at Ørestaden, som bør være et bindepunkt mellem skandinavien og europa, 
kunne havde haft andre kritikpunkter. Disse punkter kunne være, at der havde været mere 
fokus på det sociale og menneskelige element frem for det økonomiske. Vi kunne forestille 
os, at der dertil havde været kritik, i form af dårlig økonomisk forretningsmæssig udnyttelse 
af Ørestaden. I forhold til at Ørestaden oprindeligt skulle havde fungeret som hovedsponsor 
for metrobyggeriet.  
 
Det ville muligvis havde set anderledes ud, hvis den økonomiske krise ikke havde ramt 
Danmark. Der havde formentlig været flere muligheder for Ørestaden, både som 
boligområde, men også som forretningsområde. Flere virksomheder ville muligvis udbygge 
deres virksomhed og havde set Ørestaden som værende et godt område at gøre dette. I så fald, 
at den økonomiske krise ikke havde fundet sted, havde diskursen omhandlende Ørestaden set 
anderledes ud. Der havde formentlig været flere der var villige og havde økonomisk mulighed 
for at flytte ind i de noget dyrere boliger på Ørestaden. Der havde sandsynligvis været flere 
boligselskaber, der havde ville tage chancen og bygget nogle flere billige boliger. 
 
Således havde Ørestadsprojektet højst sandsynligt været i stand til at sponsorere 
metrobyggeriet. I dette tilfælde havde Ørestaden formentlig været en by med liv og have en 
metro, der ville blive benyttet flittigere. Metrobyggeriet kunne derfor have haft en positiv 
diskurs. 
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Bilag 
Bilag 1 – Abstract 
This project studies which discourse there is in the media about whether the project in 
Ørestaden is a fiasco or a success. The discussion contains two arguments, whether it should 
be a place for people with lots of apartments that have a reasonable price and that the area 
shall contain green areas. The other argument says that it shall be an expansion to the rest of 
Copenhagen and so that Copenhagen can compete with other countries by making space for 
big, international companies. Therefor making Ørestaden a business area. To find out which 
discourse there is in the media over a chosen period of ten years, the project contains six 
articles. The ten years is divided into three smaller periods, which contains two articles each. 
The meaning of this is to see how the discourse changes over the period. Each of these 
articles have been analysed by using theorists Michel Foucault, Ernesto Laclau and Mouffe 
and Norman Fairclough. Our method is discourse analysis and because of differences in the 
way the theorists analyse, the project contains two analyses. The first analysis contains 
Norman Fairclough and his way of using critical discourse analysis by describing how 
specific words can make sentences either positive or negative. The reason why a critical 
discourse will be used in this project is to see how the media uses words and sentences to 
make the reader believe in them. The other analysis contains both Ernesto Laclau and Mouffe, 
but also Michel Foucault, because they are pretty similar. The theory of Michel Foucault 
contains how power is obtained through knowledge. Michel Foucault theory says that an 
expert has naturally more power in a discussion of his field than a person with absolutely no 
knowledge about it, which this project will study whether the articles uses experts or not. The 
theory of Ernesto Laclau & Chantal Mouffe specifies a little more in how positive words can 
become negative if they are a part of a negative perspective. It is the same the other way 
around.  
 
 
 
The theory of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe does also look at the perspective of how 
arguments can be stronger than other arguments, for example by using an expert. The project 
will also use Jan Gehl as an expert in how cities are best furnished for the people. This project 
will use his theories about what a city shall be like. He will be used to back up the arguments 
in the papers, which says that Ørestaden is a fiasco.  
 
Bilag 2 - Resumé 
Projektet tager udgangspunkt i Ørestaden, København. Der har været en del fokus på 
Ørestaden fra medierne af. Tit omhandlende at det enten har været et forfejlet projekt eller det 
er/bliver til en succes. Fokuset har ændret sig med tiden og det er dette vi har taget 
udgangspunkt i, i dette projekt. 
Vores projekt omhandler at studere mediernes diskurs i debatten omkring Ørestadens succes 
eller fiasko. Debatten indeholder to sider, argumenter, omkring at det enten skal være en by 
hvor mennesker og socialt liv trives, og hvor der er billige boliger, så det tiltrækker flere 
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potentielle beboere og det dermed ikke bliver en ”rigmandsghetto”. Den anden side af 
debatten påpeger at det førnævnte ikke er tiltænkt Ørestaden, men at det derimod skal være en 
bydel der tiltrækker erhversliv og større virksomheder samt koncerner, ikke mindst 
internationale, der på denne måde skaber økonomisk vækst for Danmark og resten af 
Skandinavien, så vi ikke sættes helt ud af spillet. 
For at finde ud af hvilke diskurser der er i medierne har vi udvalgt en periode på lidt over ti 
år, fra 2000 til og med 2013. Valget af denne tidsperiode ligger i at de første større dele først 
stod klar ved årtusindeskiftet, selvom projekt Ørestad blev påbegyndt i 1992. I denne periode 
findes der også en del flere artikler fra de forskellige sider af debatten, og det har derfor været 
oplagt at vælge denne.  
Vi har opdelt tidsspændet i tre tidsperioder og derefter udvalgt to artikler fra hver tidsperiode 
som tilsvarer det syn der har været på Ørestaden, som vi har kunnet se fra andre artikler vi 
dog har skilt fra i processen. Hver artikel og tidsperiode er blevet analyseret af forskellige 
diskursanalytikere og ud fra deres forskellige diskursteorier. Til dette valgte vi at fokusere på 
kritisk diskursanalyse med den lingvistiske Norman Fairclough som vores teoretiker og de 
mere sociologisk orienterede Ernesto Laclau og Chantal Mouffe – der har udgangspunkt i 
Michel Foucault. Dette gør at vi har tekstanalyseret og kigget på den diskursive praksis, i 
forhold til Norman Fairclough og vi har kigget på antagonismer, hegemoniske interventioner, 
dekonstruktion og magt med Laclau, Mouffe og Foucault. 
Dette krævede en masse indsigt i de forskellige diskursteorier og via disse fandt vi frem til at 
der ligger meget mere i sproget og teksterne end først antaget, dette var primært i forbindelse 
med Norman Fairclough. I forhold til Laclau & Mouffe fandt vi frem til at debatten; levende 
by kontra økonomisk centrum, var en stor antagonisme og i artiklerne fandt der ikke nogle 
dekonstruktioner sted, men derimod blev der kørt hegemoni i dem alle hvor en side af 
debatten totalt dominerede den anden. 
